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SUSCRIPCIÓN
Málaga: Una peseta al mea 
Provincias: 5 ptas, trim estre 
Número suelto: 5' céntim os
Redacción, Administración y Talleres
P O Z O S  D U L C E S ,  3 1
TELÉFONO NUM. 32
M A L A G A  
B0ÍW G 0 20 S EP T IEÍB B EI9I4
Gran matiné a las 4 i[2 tomando parte en ella los célebres autómatas N o v e lty  L ü p e z z L  - - Los perros amaestrados T h e  G a r ly s  
y los H e rm a n o s  P a la c io s , fin rival pareja de baile. Por la nocheseccciones a las 8 3I4, 9 3l4y 10 i\2.
CINE PASCU A LIN I
Xpo ,̂ fresco y ventilado.—Alameda de Carlos Raes (junto al Saneo de España) 
' iíoy última exhibición de la supergrandiosa cinta deiargo metraje
'P ;N T R ,E  H O M  E R E S  Y F 1E R  S
Celosal producción dé la Casa Cinés, cuyo argúmentg omocioíia y causa seiisa- 
cjún.éu ;las diferentes escenas que se proyectan, todas ollas iiUerésantísimas.
,:Clliraa proyección dev«Pathe Journal», (4.* de la .serie) éon detalles do la actual
¿üót^>,A^les cuatro y media función extraordinaria proyeclándose ENTRE IIOM- 
IBÍÍkA y cuatro películas cómicas regalándose j ugueles a los niños.
B u taca , G‘3 0 . - - G e 0 ‘15. — M edias g en e ra le s , 0 ‘10
Notiá.—Quedan anuladas para esta función todas las entradas y billetes de favor.
EN BREVE GRANDES ESTRENOS
sáLOw mQTomK' eu gen ia
Cinematógrafo. - -Situado en la Plaza de Riego
Hoy gran función por secciones a las 4 l[2 de la tarde y 8 1)4 y 10 de la noche, 
exhibiáddose a petición do numerosas personas y por última vez,
LA.: MiV®10tJITA
TRES; MIL METROS
que tan gran éxito ha obtenido por su gran arte y argumehto de gran intórés.
En la función de tarde se exhibirán otras películas y se regalarán tiiguetes.
Mañana sensacional acontecimiento LOS, DOS-SARGENTOS, 
: = ± z z = ^  P R B G I O S  — ———
Platea con 4 entradas. . . Ptas. ,2.—’ I  General . . . .  . . . Ptas. 0.15 
Butaca. . . . .  . . . > Q.30 í  Media entrada (para niños . » 0,10
CINE M ODERNO
Cinematógrafo. - Situado en M artirices
12 MAGNIFIGOS CUÁDROS, 12.
Exito del simpático bailarín ANGEL TORRONTERAS. !
Exito grandioso de la notable canzonetista y bailarina ANTONIA VALENTÍN. 
El popular artista RICARDO OSSORIO de el.duetto «Castro-Ossorio», que eje­
cutará monólogos, canciones y jotas.
Hqy extraordinario debut de la gentil y hermosa canzonetista FLORA VIANA, 
arte, belleza, lujo,'i'eperlorio culto y Mora!.
: — — P R E C I O S  — —
Preferencia; . ..................................
Media para niños menores delO años.
General ...............................................






I®.'Fábrica de Mosáioos Hiiránlieos más 
l^tigáa ¿0 Andalucía y de mayor exportación
■— DE
|0Sl HIOaLSO ESPILOORS
BalSoisas d̂ _ alto y bajo rélieve pái'a órna- 
tóBÚtftción, imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda oíase de objetos da pie­
dra artlf.eial y graiiitQ.
Pé líeoomienda al público, ño oon.ñmda mis 
BttlcUlos patentados, con ohas imitaciones he­
días por algunós fabncantíSs, loa cuales distan 
umcUo en belleiza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués,de.Lariós, 12.
Fábricai Puerto, Ú.—íMALAGA,
Lis HORpRÉS DE LIS SUERRt
D E  P A R ÍS
-El ingenió de los' hórabres-^,-^  ̂
mal y Gruelmente, aplicado' 
m to  de reposo eo i r  armas te-
> t r a ,  ■
ffi'gñó ^Gxidles acorazados, fortalezas 
de ininénso, poder cíestruc- 
,.^rí4gs formidables' cañones de sitio> 
bacen de úna ciudad un informe 
® a 1!Óñ dé escombros; las ámetrallado- 
de tiro rápido, que barren batallo- 
;ttls enteros; los fusiles de' gran alean• 
c|; la variedad del arma blanca que se 
eínplea en los encuentros de cúérpó a
t rpo; todo a-Gus.á el cuidado que los 
abres han puesto en prSporcíbnarse 
^eme-ntos perfeccionados para de.'s 
tî irjífe unos a otros.
'.¡.jEs un horror! «
Esta guerra eufopéa a que estamos 
asistiendo se reputa como una dé las 
.bárbaras y crueles, no obstante el
f io de civili^zación, de, humanidad y cultura en que sé'desárrolíá..
; 'Xos ejércitos beíigerantés luchan fe-
'iÓAimnte; la.s iiacioiiés en guerra se
líGusan unas a Otras ,dé realizar actos 
i||! barbarie, de emplear medios repro 
hados y prohibidos por los tratados 
■tntgrnacionaies, do usar‘las balas ex- 
jflQsivas Dám Dn/n y  otras .armas, de 
éfectoshnortíferos itremediábles,
■ Sobre ésto, acércá dél empíLo de ar- 
TDas que no ■ suelén, que no deben ser 
rpq-láinentarias en el ejército de nin­
gún país, y que acusan un extremado 
itíiiuamiento de .éhieldad, hemos de 
dar uii detalle que a nosotros, al cono- 
. qerió, nos ha piTtducido un efecto de-r 
plorabie, corad creemos que se lo pro- 
búpirá a nup..stros lectores.
Eh eierAneeo correspondiente al srí- 
badb 12 del actual del periódico de 
P^rís,:.Lí? Matin, se inserta la fotogra­
fía de un sable-bayoneta, es decir, que 
SS puede usar como arma de mano, o 
¿pilcada al extremo del cañón del fu­
sil, indistiatámente, que ugan las tro­
pas -alGmanas y que ge ha recogidó a 
los soldados muertos en Meaüx, del 
17 rcg'invmnto de infantería prusiana.
himia de referencia, tal eoráo se 
f'áVela eq la fotógfafíap—cl número,de 
Le Matin en que so’ inserta está en 
nuestró poder—•con|*isté en tiña espe­
cie de sable q machete'de hójá ancha- 
afilada por una parte y dentada por la 
otra como una sierra. -La- sola vista del 
arma -causa escalofríos, al pensar en 
los terribles ..efectos que su uso ha de 
producir. . , >
No había llegado, hasta ahora, a 
ñuestrQ conocimiento que ningún ejér­
cito del mundo llevara,- como .arma.de 
combate en sus trópas regulares de 
línea, un arma blanca dentada por uno 
de sus hlos, cómo esta a;que nbs refe­
rimos.
Con esa. clase;de annamentosTjo se 
ha hecho nunca la guerra entre, los 
hombres.
lie aquí lo que Ze AL/'f/z escribe al 
dar cuenta de este hecho:
«Este sable-bayoneta tiene ün filo 
tallado en dientes de siegra- Y no es 
que la fantasía, cruel de un soldado 
bárbaro haya creado por sí sola este 
arma digna de un malayo o de un in­
dio toba; no; por que muchos otros sa­
bles semejantes- estaban esparcidos 
sobre el suolo, y algunos de ellos han 
sido recogidos por' personajes oficia­
les, para niQstrarlos a quieq tiéhen d e ­
recho.
Hay que convencerse, por otra par­
te, que dichos sables han sido, hechos 
a máquina y que esta crueldad es de 
origen oficial. -
Un aparato de tortura; una- bayone­
ta dentada; nn arma blanca deshonora­
da; he aquí con lo que S. M. el empe­
rador (xiiillermo ha provisto a sus sol­
dados.,» '
Pi eiiminarea del sitio.-—Movimiento y
animación.—Provisiones.—Fe y espe­
ranza de los parisieBsei.
Durante la pa;sada semana, los pari­
sienses han sufrido lina especie de con­
trariedad, al enterarse de' que el ene­
migo, que yaefeían a las puertas déla
ciudad; tomaba,otra direcci'óL
,Las buenas-genteb !5g llabián. aeos- 
tiírabrado 'a pená'ar en los lances de la 
gvati batalla, próxima a empeñarsg mi 
el campó atnncb.'"."^y^
r i í c l a b t t n ,la .ilusión
Patecé qúé I0& áiémáiidi id-nán coni- 
prendicló Sai, aünque les cueste traba- 
hJ Shterarse de ciertas cosas, y han 
dqlciTftinádó volver las espaldas.
No acertaban a darse cuenta del \aa- 
lor de los franceses; creyeron que 
bombas de los.áVíóáes iBíin a éspárdif 
el teiTof pOf todo París, donde sola­
ménte provocaron una curiosidad de 
emocionante diversión;
Ciertos ációsj M  Vé2 de causar es­
panto báft contribuidora fortalecer los 
ánimos menos belicosos qué, como to­
dos, ya consideran necesaria lá gúérrfi 
a todo trance; Es, Wfidildéfámente ad­
mirable él Valor de que ha dado prue- 
b'ús la póblacióii parisién en estas ho­
ras críticas, de inquietud y' de alarma. 
Se cuenta con L s  horroresMe la guerra 
y con ¡as amena«as dei Máiiififé."
Para tedó iVáĵ  resignación y sereni­
dad;
Seguramente los berlineses nó han 
de tener la sonrisa én los labios cuan­
do los cosacos; del Kenn.enkanopf. Eé 
acerqúen iá;la capital! de Aiémaniá. .
El .pUccc) qité acaban de firmar las 
tres grandes-pótencías aliadas, respec­
to a las nego.ci-aeiones de paz, ha pro- 
d'Umdd̂  eh ' fÓdó^I^a^ imprésíSn 
profunda'. - . - ‘
Es como upa iétira de cambia girada 
sobre la vietóría, se,gura, inéluctible. 
El .aliento heróico de las naciones ália- 
dás, ' anünciá la transfiguración de 
Europa .y es como la áúivoíá del porve­
nir; - :
La prefectura dei .Sena ha adoptado 
prudentes disposiciones para evitar 
que la fadta de medios de subsistencias 
debilite las énergíás4e ila' gran ciudad 
francesa..
En el campo átrincherádo de París 
se han acumuladó’ numérósos rebaños 
de animales de matadero y de vacas de 
leché, y para atender a su cuidado, 
lá autoridad militar invita a los obre­
ros agrícolas, hombres o mujeres, de 
nacionalidad francesa o súbditos de 
otra nación aliada, que sean capaces 
de prestar este.s,ervicio, a inscribirse 
én ía alcaldía de su distrito, ;para cui­
darlos. :
Los -hombres deberán estar libres de 
compromisos militares, y tanto los in­
dividuos de uno o de otro sexo que se--, 
pan ordeñar, deberán presentarse en 
las oficinas* permanéntés de los grapos, 
lecheros.
■ Se retribuye con un jo-rnal dé;5 fran­
cos a los hombres y de'3‘50 a las mu­
jeres, pagaderos; al fin de la semana.
. Al atravesar París, durante las ho­
ras doí día, nadie se figura que todo él 
movimiento, .desarrollado es objeto dei 
estado de guerra o dé sitio.
En el Museo del -antigup palacio real 
se advierte la misma apacible tranqui­
lidad de todos' los do mingos..
Bajo sus arcadas,.los ñiños juegan al 
escondite y las madres los miran repo­
sadas y atentas., . ■
' Alrededor, del gran estanqué los pe­
queños corren y lo.s mayores se mues­
tran  soberbios y concienzudos mari­
nos. ATo lejos) ; lo mismo que en los 
más bellós .díás de paz, reiná la misma 
calma, la misliia quietud: en los bule­
vares, én las t'érrazá'S y en los jardines, 
abunda ía concurrencia;. En una pala­
bra: París,'durante la  guerra, es casi 
el mismó: París' dé siempre*. Pero rnu- 
chos parisienséS han salido de la ciu­
dad para' eNpériniéntar.emociones des­
de los arrabales, y' ver las ' precaucio­
nes adoptadas por* los ingenieros 
militares y contempláf-^la destrucción 
cié los edificios que eran estorbo para 
la, lín'éa de tiro. En fin, París es una 
población;llena de féy  de esperanza^
Septiembre de 1914.
Vida repiiblieana
 ̂Los comentarios los hará la concien­
cia de los lectores.
_El hecho en sí y su sencilla exposi- 
ciBn dice de lós procedimientos ger 
fiiañicos lo bastante pará juzgarlos.
Ju yeatu d  RepaDlicaiia
Hoy domingo 21, a las dos de la tarde^ 
•célehrará junta general, ordinaria de se­
gunda convocatoria, este organismo.
ELPOPULAR
P E T I T  P A L A I S
El cinematógrafo más Injqso y.céntrico de Málaga;—.Situado en la calle de Líbo- 
rio, 0-?ircía (juntó a, tes al.ináeenes. de la Llave).
Hoy.Liningo 20, de SepílétñlírVi*^®
Programa todos estrenos;
Seccíónes a las 8, 9 1¡4 y 10 1(2.
SAINT CLOUD. - - POLIDOR CORTO DE VISTA. - - LA  
FA.SCÍNACIÓN DE LA LAGUNA, - - POLIDOR JOROBADO. 
- - l *6 Ltí''r)R ROMRFI-íO - - Er ÉÁPíttOÍNUM
a u aiuric-
Se suplica a los seuores socios la pun­
tual asistencia, por la importapcia de los 
asuntos a tratar.—'El Secretario general.
Se •yeude ea MADRID,
Puertei del Sol, l l  .y-12. 
Da GRANADA,
■ Acera del Gasino num. 13.
PO I*'O  B BER . - - L gA lOQ' Ü .
Hoy gran malinee infantil con regalos a los niños y ,un prDgrán’ísí escogido- 
Precios para la función de tarde l
Palcos,. 3 ptas.- -  Butacas, 0*30, -  -  General, 0T5. - -  Media general, 0*10. 
Precios p'ár'a las' fiirtcítíiiés; dé la noche LOS DE COSTUMBRE.
C E V E
(Situado ©n la Plaza t ó l o s  Moros)
Hoy grandiosa matinée. Hoy. -  -  Hoy a las tíuatro de la tarde. Hoy.
16 películas 16. --- 4 regalos a los n^ños, 4.
Estreno de la emocionante cinta tita-lada CATASTROFE VENGADORA (p partes). 
Griinacontecimiento L-4 CANCION DE LA MADRE.
Exito ruidoso de la hermosa pelíQula titulada
Solo un rayo de sol
«EL PEQUEÑO MUÑECO». - - «TONTOLINT BUSCA UN LADRON» 
Por último y definitivo día EL HOMBRE MISTERIOSO (4 partes.
P r e fe r e n c ia  0 3̂0. - - G e n e r a l,  0 1̂0.
LA GUERRA 
EUROPEA
rriblc obstáculo para el enemigo., Bien j 
Iq: .sabemos los españoles y bien ío 
han sabido los alemanes en Bélgica y 
lo van a saber eri si entran
de nuevo, que lo dudamos.
Se dijó désdé eí bríncipio qüé ésta 
gfuérra fio sé parecía a ninguna de las 
pasadas, porque eíltra en .su desarro­
llo ufiá éáiitidad tari moüSfrúosa dé 
felbraebttíá de étíi-ri,Í3(até ütíñe'á sé 
había visto. Los soldados se cuéflfáíl 
por millones, los cañones de la artille­
ría por miles. Todo/, es enorme, inaudi­
to, anormal y lo es, por tanto, la acción 
de este inmenso mecanismo'guerrero, 
taíi diferente de los conocidos ánte 
nórmente.
.Las operaciones que se verificanj én 
Francia, pomo las realizadas en Bclgl- 
câ  niás que tina séfie de batallas, son 
el trabajo obstinado de las fuerzas in- 
vasoras para abrirse camino contra 
otras fuerzas que les oponen una resis­
tencia óbsti nada. Se habla,jde tqnra, de 
.fuertés) dé bcupaéíón de 'ciudades y dé. 
su abandono, de derechas e izquierdas' 
que se contrapesan, a manera de dos 
luchadores deí boxeo que se mantienen 
en sucesivas alternativas,y tal vez en ' 
sucesivas sesiones, quedando después 
en aptitud para repetir la lucha. Aque­
llas grandes batallas que aniquilaban 
al enemigo, la dé Jena, de Austéi*- 
litz y da Sedán no se parecen a las de 
ahora, en que los dos ejércitos quedan 
frente a fíente en avances y retrocesos 
que. nada resuelven definitivamente. =
Es que la presente guei'ra se distin­
gue de todas las pasadas en que no lu­
chan solamente los profesionales, una 
parte insignificante de cada país, sino 
los países en masa, sin distinción de 
clases ni categorías, resultando al fin 
la invasión de un pueblo en otro pucr 
blp, en vez del .duelo de un ejército 
contra otro ejército,; algo'así como la 
invasión ag'arena en tierrasi españolas'j 
o, sise  quiere, como la invasión dé­
los bái'baros sobre el imperio romano,
,,P’ero los.tiempos son otros y ahora: 
la invasión sólo la toleran los pueblos 
sin civilizar. El servicio militar óbligá- 
torio, el ciudadano soldado, ha hecho, 
sin comparación,' más difícil el agarro- i 
tamiento de un pueblo,, según lo de  ̂
mostró España a principios del siglo 
pasado y eso que no era nuestra 
patria un modelo' de nación perfecta- 
irnente constituida. Ahora se puede dar 
un golpe, de mano sobre un país, cau-; 
sarle una sorpresa y sacar las conse­
cuencias. Someter al qne se resiste es 
imposible.
Si el ejército alemán no hubiese tro­
pezado en Bélgica y se hubiera arro­
jado sobre París, como hizo la vez j a ­
sada, es probable qué se hubiera repe­
tido el golpe del año 70; pei'o pencar 
que la nación entera se dejará aprisio­
nar teniendo medios dé defensa en sus 
hombres, en sus; armas y sobre todo 
«en.su tierra», es pensar en lo imposi­
ble.
Nadie como los españoles puede sa­
ber lo que significa para un ejército te-- 
ner en su favor la tierra. Napoleón fra­
casó en España, úespués de ha,ber 
vencido los más poderosos ejércitos 
en el campo dé batalla. Nuestros car­
listas prolongaron indefinidamente las 
guerras civiles porque contaban con 
el favor de las poblaciones donc|e cam­
paban, las montañas vascas y catala­
nas. El que cuenta CQn éste factor tie­
ne segura la victoria en guerras de in­
vasión, de ocupación de territorios, 
aunque de nada les serviría en simples 
batallas campales.
Los alemanes han pretendido hacer 
en Francia una guerra de ocupación, 
apoderándose de las ciiidades y forta­
lezas hasta tener todo aquel país bajo 
su planta. No lo lograrán, primero, 
porque el servicio obligatorio pone 
ante ellos toda la nación armada y se­
gundo porque les faltará la ayuda de 
«la tierra», factor decisivo en las gue­
rras de ocupación. Sobrará todo pa 
ra el soldado francés, faltará, todo para 
el alemán. El paisánaje es un aliado 




D e P a r ís
Pérdida
De Londres dicen qus el dia 14 se per­
dió en el Canal de la Mancha un v-i'ejo' 
pontón de la marina inglesa, que iba re- 
mélcádo pór un buque de guerra. :
' abogaron, veinte y. un marineros.
. Captura
4 Por segunda vez, un-crucero británico 
apresó un trasatlántico holandés que lle­
vaba a pu bordo reservistas-alemanes.
Supónese que serán puestos en li-ber- 
tací.
Refuerzo
,«Le Matin»,aségura constarle, d'e buen 
orlgc'ñ, queTos álSñiavíéS han recibido 
lín refuerzo de 50.000 honibres frescos, 
ylbiéñ entrenados en el tiro.
ABONOS ORGANICOS - MARCA “SATURNO,,
EL FOMENTO INDUSTRIAL Y AGRICOLA -  MALAGA
----- Fábrica: Callo Mendoza, 75 — — Despacho: Alameda número 1 4 — —
— Superfosfatos orgánicos -r -  Polvos de huesos —
ABONOS COMPLETOS PARA TODOS LOS CULTIVOS
DE m m m
(por telégrafo)
Madrid 19-1914,
XjiA g r a n  b a t a l la
La única noticia oficial de la gran ba­
talla, es que sigue con encarnizamiento, 
por ambas partes.
N o ta
D e L o n d r e s
"Votos de un rey
Se ha recibido un telegrama del rey 
de Bélgica, enviado a .Jorge V, felicitán­
dole por la intervención de los ingleses 
en lá batalla de Mame.
‘ Espera'que Dios ayudará a las armas 
dé los aliados, vengándo las ofensas qüe 
ios alemanes han cometido con un 'país 
quo aspiraba a mantenerse ne'utral|y de­
fender su integridad. .
Jorge contestó agradeciendo la felicita- 
■ción..
Deseo—añade—que los aliados, con la 
cooperación de las brillantes tropas bel­
gas, alcancen un gran éxito, logrando la¡ 
libertad de Bélgica, oprimida por el in­
vasor.
Adhesión
El consulado de Alemania ha facilita­
do la siguiente nota, que envía el Estado 
Mayor germánico:
«Los cuerpos de ejército franceses, y 
además ra^día división, fueron derrota­
dos ál oeste de Champagne, fracasando 
el ataque de los aliados.
Los tiradores alpinistas franceses, que 
'ávañíába:ñ pór ias créstás dé loé VÓsgos, 
fueron rechazados.
Los alemanes tomaron BrinoUt, pró­
xima a Reims, entrando al asalto y apo­
derándose dé bastantes prisioneros y ca­
ñones.»
temaron en Alemania . por creerlos ru­
sos.
El Gobierno germánico ha ofrecido 
averiguar su paradero y darles facilida­
des para que regresen a España.
Con este motivo, hizo Dato grandes 
elogios de la conducta del embajador es-, 
pañol en Berlín, señor Polo de Berna­
bé.
Cuando se despedia de los periodistas, 
eníite a conferenciar con Dato el Presi­
dente dei Consejo de Estado, duque de 
Mandas.,
(Goatisma en tercera plana)
SOCIEDAD ECONÚlICA
L o s  á e ro p la n o s
Noticias de origen alemán dicen que 
sobre París volaron tres aeroplanos ale­
manes, arrojando bombas,- que causaron 
destrozos y heridos.
G e s tio n e s
El Gobierno españolgestiona cerca del 
francés, que permita la salida de mer­
cancías consignadas, a España y que se 
hallan detenidas en Marsella.
El revolucionario ruso Purgeff, publi­
ca en «Thé''í'imes» una carta, manifes­
tando que todos los partidos de ,su país 
están unidos para hacer la guerra nacio­
nal, y que marcha seguidamente, a fin 
úé ponerse a disposición del Gobierno.
Estima que fen Rusia los actuales suce­
sos señalarán una nueva era.
Disposición
Goiminican de Peírogrado, que Austria 
ha dictado' una disposición orden.ando 
que-, todos los hombres útiles.empuñen 
las armas para defender la patria.
Ofensiva
Se afirma que los rusos han vuelto a 
tomar la ofensiva en la Prusia oriental.
Desdé hace-ya bastantes dias, venían 
.rnanteníéndose a la defensiva, hasta que 
han recibido refuerzos, consistentes en 
varios cnerfios de ejército, que quedaron 
concentrados-en Wilha, y que ahora se 
disponen á avanzar, ocupando una ex­
tensa linea.
Campaña
Los périódicós londinenses han inicia- 
dó una enérgica pampafía para conse­
guir que se reúna él Capítulo dé la Or­
den de la Jarretiera, al objeto de expul­
sar ah kaiser y a su hermano, que son 
caballeros de la citada Órden-
Prisioneros
, «.Berlinat Tageblat» publica una infor­
mación relativa a los prisioneros inter­
nados en Alemania.
;,,En su mayoría son rusos,, pero tam­
bién los hay 'fTánceséS y británicos, sur 
mando en total 20.OÓO’, que permanéceñ 
oheérrados en un inmenso campo que 
rodea fuerte empalizada de dos y medio 
róetros de.altura.
fustán separados por nacionalidadés, y 
lo  ̂ fraiicesos é ingleses se alojan en 
tiándas.
AÍLos oficiales se hallan separados.
Todos los prisioneros fraiicéses se 
rquestran abatidísimos, y en cambió los 
rusos y británicos aparecen indiferentes, 
'ISe dice que a los prisioneros se les 
^p lea rá  en las faenas agrícolas y cons- 
tj^ucción de- for.tificáciones.
 ̂ Declaración
,'%! minisíro de la Guerra ha declarado 
efe el Parlamento, después de elogiar a 
Freñch y a los principales colaboradores 
dé la campaña en Francia, que Inglate­
rra posee medios ‘suficientes para soste­
ner perraarienteménte las fuerzas en el 
é^ntineute.
'*;!ELejórcito territorial se acerca rápida- 
iip^nte y con eficacia al de primera línea 
que sustituirá al do ultramar.
N o tic ia s  d e  la  g u e r r a
El ministro de Estado hizo a los perio­
distas las siguientes manifestaciones.
Según comunican de Londres, conti­
núa la gran batalla, sin que-se conozcan 
detalles, pero es evidente la enérgica re­
sistencia de los alemanes, que van su­
mando tropas procedentes de Alsacia, 
sur de Bélgica y región del Rhin, y acu­
mulando gran material en el ferrocarril 
de Luxemburgo, para el caso de que 
precise la retirada.
Opinase en Inglaterra que los alema­
nes piensan dedicar su principal esfuer­
zo contra Rusia, deteniendo a los aliados 
en el oeste.
. ...Victoria de los belgas
El ejército belga-sigile Jas operaciones, 
habiendo sostenido ayer largo duelo la 
artilleiía, cerca de Tremonde.
La batalla se decidió por los belgas,
' que rechazaron a los alemanes con gran­
des pérdidas.
Derrota de alemanes y austríacos
'*De~,Rusia, cqnfinnan el fracaso de los 
alemanes al querer envolver el ala dere­
cha moscovita en la Prusia oriental.
Igualmente llegan noticias de. nuevas 
operaciones para terminarla derrota de 
los austríacos, cuya retirada a Cracovia 
parece posible. . '
Para evacuarla, tendrá Rusia que to­
mar dos fortalezas en la Polonia austría­
ca, y por lo que se sabe, ahora acumula 
nuevas fuerzas para la invasión.
Glasés para obreros
Por acuerdo de esta Sociedad, queda 
ábiehfa éñ Secrétaría, desdé 1.“ al 30 del 
actual, de once a tres ,de la tarde y de 
siete a nueve de la noche, la matrícula 
gratuita a las clases de Aritmética mer­
cantil, Teneduría de libros. Francés, Tec­
nología industrial,JGaligrafía, y Gramá­
tica Castellana que se darán de noche en 
el local de esta Económica durante el 
próximo curso.
Los inscriptos deberán ser mayores de 
quince años.
Málaga l.° de Septiembre de 1914.—-El 
Secretario, Juan L. Peralta.
N O T A S  S U E L T A ( t0
Noticias oficiales francesas
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
El señor Dato nos manifestó que ha­
bía despachado con el rey, dándole cuen­
ta de todos ios telegramas recibidos por 
el Gobierno, ninguno de los cuales se re­
fiere a las operaciones de la guerra, pues 
de-la batalla que enéstos momentos se 
libra sólo se sabe que aún continua.
Este tarde marchan los infantes Car­
los y Luisa a Ferrol, acompañándoles el 
ministro de Marina.
Mañana dejaré de despachar con el 
rey—añadió—a nienos de q'ie ocurriera 
algo importante.
Anunció qué la Junta de Iniciativas se 
reunirá pronto.
Hoy conferencié largamente con La 
Cierva, pues en el Consejo de ayer acor- 
damo-s que pasaran a su estudio algunos 
asuntos.
Preguntado por los periodistas, dijo 
que procura informarse de lo ocurrido 
con españoles, en Pernaniburco, pues las 
referencias de la prensa pudieran no ser 
exactas.
En cuanto a la noticia del fusilamien­
to de españoles en Lieja, insiste en que 
no lo hubo, y así se lo dicen oficialmen­
te de Berlín, añadiendo que se trataba de 
■riiinco españoles detenidos, a los que in-
Día 17, a las 6 de la tarde
«En nuestra ala izquierda la resistencia 
del enemigo sobre las montañas al norte 
del Aisne ha continuado, aunque débil­
mente, en algunos puntos.
En el centro, entre Berry-au-Rac, al 
sur del Aisne y la Argona, la situación 
no ha cambiado. El enemigo continúa for-, 
tificándose. Entre ía Argona y el Mosa el 
enemigo se retira a las montañas de 
Montfaucon.
En Woevre hemos establecido el con­
tacto con numerosos destacamentos ene­
migos, extendidos entre Etain y jThiau- 
court.
En nuestra ala derecha—la Lorena y 
los Vosgos—no ha habido modificación 
alguna. En resumen: la batalla continúa 
sobre todo el frente, entre el Oise y el 
Mosa.
El enemigo ocupa magníficas posicio- 
nés,. organizadas sobre la base de la de­
fensiva''y reforzadas con la artillería
gruesa.
Nuestro avance forzosamente ha de ser
lento; pero el espíritu ofensivo que anima 
a nuestras tropas da una prueba de su vi­
gor y entrenamiento, obteniendo constan­
temente victorias sobre el enemigo, en 
los contraataques que realiza día y noche.
En suma: el estado moral de jas tropas 
es excelente.
En Rusia los ejércitos austríacos eva­
cúan la Galitzia en plena derrota, eva­
luándose las pérdidas, entre muertos, 
heridos y prisioneros, en muchos cientos 
de miles de hombres.
El ejército alemán, que ha llegado en 
socorro de los austríacos, se bule también 
en retirada.»
Noticias oficiales inglesas
El texto del parle oficial facilitado esta 
mañana es el siguiente:
«La posición general de nuestras fuer­
zas a lo largo del Aisne es siemgre favo­
rable.
El enemigo hizo varios coatraalaques, 
principalmente contra el primer cuerpo 
de ejército inglés, y fué rechazádo, ce­
diendo algo de terreno ante nuestras tro­
pas y los. cuerpos franceses que están a 
nuestra derecha.
En el ala izquierda las pérdidas del 
enemigo son muy importantes.
Les hicimos 200 prisioneros.»
Otro parte oficial de Joffre
Burdeos 18.—Un comunicado oficial 
.dice: ' 7
«La batalla continúa desde hace tres 
días, cerca del Mosa.
Al norte de Verdun también se prosi­
gue con encarnizamiento.
Los alemanee han establecido depósi­
tos do aprovisionamientos, principalmen­
te en sus líneas de retirada.
i
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SEPTIEMBRE
Luna creciente el 27 a las 12-3 
Sol, sale 5-48, pónese 6-47
20
Semana 40.—DOMINGO 
Santos de hoy.—San Eustaquio. 
Santos de mañana.—San Mateo.
Jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS.—En San 
Para mañana.—Idem.
Juan.
M U Y  I M P O R T A N T E
Se alquila nn magnifico local muy espacioso 
para almacenes u otabas industrias en calle de 
Alderete número 33, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar­
qués número 17. Fábrica de tapones de corcho 
de Eloy Ordóñez.
BICICLETAS A 12‘50 pesetas al m esT. THOMANN
Las celebradas marcaá inglesas Grifibníis: B. S. A: Brampton. Las únicas que so garantí-j
zan dos años. Sin competencia. . , , ,
Fonóo’rafos desde 9‘80 pesetas al mes. Armas, de fuego. Cubiertos de plata. Ammoiaao^i, 
a baso do gasolina El ideal en el alumbrado.
To(i a Biaza,.— Sgincia m ajHa: M a m  Qalatzra 6?. St4illa
CENTRO G ENERAL DE ENSEÑANZA
B A J O  L A  D I E B C O I O N  D E  
DON GUILLERMO KARSTEN BUSTAMANTE 
Estudios del Bachillerato y de la Carrera de Comercio, Preparación para
todas las Carreras Civiles y Militares f
P L A Z A  D E  S A N  F R A N C I S C O ,  N Ú M E R O  19 •
RESULTADO DE LOS EXÁMENES ÚLTIMOS
Sobresalientes, 19 —Notabl^, 16.—Aprobados, 45.—Suspensos, 4 —Matrículas de Honor, 12.
i
han ini-Todos los contraataques que 
ciado fueron rechazados, ¡
Al sur de de La Fere, el ala derecha 
alemana parece flaquear.»
Nuevos refuerzos a los aliados
Los canadienses
Londres 17.—Han llegado a Inglaterra 
los contingentes del Canadá, compuestos 
de Infantería ligera'y Artillería, en el 
trasatlántico déla Milite Star Meijaniie. 
Descansai’án dos días, y luego marcha­
rán a Francia, poniéndose en seguida en 
camino para la línea de fuego.
Los indios
Londres 17.—Las primeras fuerzas ex- 
pedicionailas de la India, constituidas 
por 70.000 hombres, al mando de seis 
maliaradjahs, han desembarcado feliz­
mente en Francia. De Marsella se'diri­
girán, sin pérdida de tiempo, a París.
Un conde alemán republicano 
' ElNm’ Hmiá? publica una carta Arma­
da por el conde alemán Boraebergem, 
que acaba de llegar a París, protestando 
enérgicamente contra la aventura loca 
del emperador, a quien llama el tirano 
de Alemania, y al cual, en fuerza de fin­
gir, no se le había conocido hasta ahora. 
Por su culpa—continúa diciendo el con­
de—Alemania llegará a verse reducida a 
un estado tristísimo.
El conde dice que solamente volverá a 
A lem ania  cuando se implante la Repú­
blica en Berlín.
Rusos y alem anes 
pí PETROGRADO 17.— lian llegado a 
Lublin 4.500 prisioneros alemanes.
El ejército auslriaco está más allá del 
Dniéster, completamente desorganizado.
Los alemanes incendiaron én Janon el 
hos[)ital, que estaba lleno de heridos aus- 
troh ángaros, pero que ellos supoíiían 
rusos.
R usos y austríacos
PARÍS 18.—Comunican de Petrogra- 
do, que el Estado Mayor participa con 
fecha 17 que, continuando la persecución 
del enemigo, los rusos consiguieron im­
portantes éxitos en todo el írente de la 
batalla, castigando seriamente a las re­
taguardias austríacas. Se apoderaron de 
Sandomir y tomaron el asalto excelentes 
posiciones cerca de Khzeschoff y luego 
franquearon el río San, hostigando a los 
austríacos en sn derrota.
En la región de Javorovo, las colum­
nas rusas se apoderaron de los convoyes 
de los sexto-y dócimocuarto Cuerpos aus­
tríacos, en los que iban más de 30 caño­
nes, con sus municiones en gran canti­
dad. y además les hicieron unos 5.000
Han obtenido Matrloula de Honor los alumnos siguientes;
D. Rafael Fernández Leria, 5.—D. José Sancho^ 1.—D. Rafael Hidalgo y Alcalá del Olmo, 2. 
D. Francisco Garrido Melero, 3.—D. Gabriel Garrido, 1.
Estos datos pueden ser comprobados en las Secretarías de los estableoimientos de Enseñanza 
Oficial.
Los estudios del Bachillerato y de la Carrera de Comercio están a cargo de profesores de re­
conocida competencia,, y las clases de preparación para carreras especiales las desempeñan ingenie­
ros civiles y oficiales del ejército.
Para más detalles en lá Secretarla del Establecimiento, de 8 de la maraña a 6 de la tarde, in 
formarán. _____
ECOS DE LOS PUEBLOS
DESDE ALHADRINJEL'GRANDE
En el número'de. E l Popular del día 12 
del actual aparece un suelto referentera la 
administración municipal, firmado por 
varios vecinos y por el que suscribe,como 
concejal dé este Ayuntamiento; pues bien, 
en El Cronista del día 13 el artículo de fon­
do, con el epígrafe «La alarma de los li­
berales», como el suelto primero, va diri­
gido al señor Gobernador y se le denun­
cian hechos que no hay quien los refute 
por su veracidad. Entiendo que la prime­
ra autoridad de la provincia debe de ha­
cerse eco del grito de un pueblo que pide 
justicia solamente.
Según se deduce,las inspecciones orde­
nadas para ciertos pueblos obedecen so­
lamente a las influencias políticas y al ca­
ciquismo, pues de lo contrario ya el señor 
Gobernador se hubiera servido ordenar 
una visita de inspección para este Ayun­
tamiento en que con toda seguridad exis­
ten muchos más desmanes que én otros, 
pero es claro, los caciques aquí son con­
servadores y,hasta cierto punto, más que 
conservadores.
Hace un mes presenté una moción pa- 
discutirla en la primera sesión; pues
prisioneros.
En el frente de la Prusia Oriental, úni­
camente han sido señalados algunos com­
bates insignificantes.
Dice un m inistro ing-lés
El ministro de Marina, Mr. Churchill, 
en el mensaje leído durante una reunión 
de reclutamiento celebrada en Cbatam, 
dice que el kaiser amontonó sus tropas 
para aniquilar a los ingleses y que califi­
có. de pequeño ejército al del general 
Freach.
El pueblo de Cbatam—dice el ministro 
t.=eTbrá la respuesta que' debe daifle, y 
añíide que no se llegará a la paz en tanto 
que el militarismo prusiano 
aplastado.
no esté
Lí TEiPQRWa DE CERV&NTES
En la próxima temporada de invierno 
tenilrenios el gusto de admirar en nues­
tro hermoso coliseo de Cervantes, el pro­
digioso trabajo del genial artista Leopol­
do Frégoli.
Las negociaciones están ultimadas, y 
seguramente Málaga,que tiene vivos de­
seos de aplaudir al sin rival transformis- 
ta, acudirá a otorgarle el justo homenaje 
que corresponde a su fama.
Comenzará la temporada con una ex­
celente compañía de verso, a cuyo frente 
figuran Manuel Vigo y Enriqueta Pal^^a^
So dice que la notable comp^íjia 
opereta' de Carapiba, dará un, numero de 
representaciones.
Para el mes de Diciembre está contra­
tada ]n compariia cómica del eminente 
actor.Juan Baía.gner, en laque figuran 
nuestros pai^janos En,rique Navas Ramí­
rez y Luis Martínez Tovar.
Esta cotnpañía es la más completa en 
su géne'ro.
Corounzará la temporada a mediados 
del próximo mes de Octubre.
•todavía no se ha dado cuenta de ella, a 
pesar de tener un duplicado firmado, y en 
las cuatro sesiones seguidas'que he he­
cho manifestaciones así como otros con­
cejales, éstas no se han hecho constar en 
acta.
?,Porqué el señor alcalde, cuando llevó 
a Málaga el certificado del acta donde sus 
^migos le dan un voto de gracias, resul-- 
ta éste por unanimidad y no aparece mi 
petición de. que para concederle este voto 
es preciso me autorice para investigar la 
recaudación municipal? Porque enton­
ces, en vez de un voto de gracias había 
que darle un voto de censura.
Así se comprende que mis manifesta­
ciones no consten, porque de lo contrario 
no se podría presentar un certificado en 
el cual consta el voto de gracias por una­
nimidad.
Llevamos las dos primeras sesiones de 
este mes y la del 14, que es la tercera, y 
todavía no se ha acordado la distribución 
de fondos para el corriente mes, ni se ha 
aprobado el extracto de los acuerdos del 
mes anterior; hemos mediado Septiembre 
y todavía no se ha formado el presupues­
to municipal; no se ha adoptado la adop­
ción de medios para el reparto del próxi­
mo año de 1915.
Uno de los cargos que se le hizo al se­
cretario destituido era que tenía mucha 
correspondencia pendiente de despacho. 
¿Porqué no se ha cumplimentado la orden 
del señor Gobernador devolviendo infor­
mado el recurso que le fué remitido para 
este fin en la ppimera quincena de Agos­
to? ¿Y las que se le han mandado para el 
Sindicato de riego de la Dehesa Baja?
Aquí no existe Junta de Sanidad, ni de 
Instrucción pública; aquí no existen le­
yes, no se estudia ninguna reforma; aquí 
no se vive más que de la rutina y del ca­
pricho de los políticos.
Cerca de Melilla existen varias cábilas 
que están bajo la zona de inñuencia de 
España; pues bien, en aquellas cábilas se 
observan las leyes de higiene y de ins­
trucción admirablemente, y en nna po­
blación como Alhaurin el Grande a 12 Id
lómetros de la quinta capital de España, 
se encuentra todo en el mayor abandono.
Basta por hoy, que creo que habrá su­
ficiente para ir formando ÚRcio de esta 
administración inuni¿.ja¡_
16 de Septiem; î<5- ^ \ 9f4.
A ntonio R uiz, 
Concejal del Ayuntamiento.
INFORMACION MIUTAR
PLUMA. Y  ESPADA
M í a s  BIBLIOGRAFICftS
.«Nuevo Mundo»,publica en su námero 
correspondiente al sábado 19 del corrieur 
te las más interesantes notas gráficas de 
las conmovedoras escenas que se des­
arrollan en el teatro de la guerra eu­
ropea. En su doble plana central se es- 
tamjian los planos de los lugai*es en 
donde se han efectuado los hechos de ar­
mas más salientes. La llegada de los 
reyes a Madrid. Notas de provincias y la 
página de modas completan su parte 
gráfico-informativa.
«Nuevo Mundo» sostiene su suprema­
cía literaria, insertando en sus páginas, 
además de ios acostumbrados éomenta­
inos de Urgoiti, bajo el título de «Europa 
a sangro y fuego», originales dedicados 
a la contienda guerrera de la Europa 
Central complolan este número, tan in­




Para tener dinero se g u ro  y aumentar­
lo comprando solares en lo mejor dol 
Pedregalejo junto a las cocheras del 
tranvía.
■A contado y a plazos de seis años. 
LOPEZ HERMANOS. —  Salamanca, 1
Se amplia el indúUo concedido a pró­
fugos y desertores por real decreto de i 9 
de Diciembre último,a los individuos que 
hayan contraído responsabilidaces por 
la falta de cambio de residencia sin auto-
Ha sido declarado apto para el ascenso 
cuando por antigüedad le corresponda, 
el primer teniente de infantería, segundo 
ayudante de esta plaza, don Felipe Orte­
ga Molina.
Se ha dispuesto que el auxiliar de pri­
mera clase del Cuerpo de Oficinas mili­
tares, don Emilio Lima García, continúe 
en su nuevo empleo prestando sus ser­
vicios en el Gobierno militar de esta 
plaza.
Se interesa la presentación en la Se­
cretaría del Gobierno militar de esta 
plaza, para asunto que le incumbe, del 
soldado del regimiento mixto de inge­
nieros de Melilla, Sebastián Campos Pa­
lacios.
Con objeto de dar escolta a la proee- 
siuH de ía patroua de esta capital, que 
sale boy a las seis y inedia de la tarde, 
se h.a dispuesto que por el de.stacamento 
del regimiento de Alava, se nombre un 
piquete compuesto de un oficial, dos sar­
gentos, cuatro cabos y veinte soldados 
con las bandas de cornetas y tambores. 
También asistirán al expresado acto co­
misiones de los Cuerpos, Institutos y de­
pendencias.
DE SOCIEDAD
; Se encuentran en los baños de Alhama- 
dé Granada, don Juan Ortega Muñoz y 
su distinguida señora; don Antonio Gó- 
mitre y la señora de clon Bonifacio Gó­
mez Martínez, con su hija.
AteÍ4Í
Para él día ,4 del próximo mes de Oc­
tubre, ha quedado fijada ía fecha de la 
boda de la hermosa y distinguida séño- 
rita María Matilde Mássó y Roura, con 
el distinguido joven, don. Valentín San 
Román y Costero.
CORPORieiOHES Y GREMIOS
Circulo de La Unión Agrícola
En San Rafa'él, barriada próxima a 
Segovia, ha fallecido víctima de, rápida 
dolencia, nuestro estimado amigo, don 
Alejandro Mussard, acreditado comer­
ciante que fuó de esta plaza y persona 
que en vida gozó de las simpatías y res­
petos de todos.
El señor Mussard se encontraba,en 
dicho punto de veraneo con su distin­
guida esposa.
A ésta y a sus demás parientes les en­
viamos la expresión sincera de nuestro 
pesar.
AteVi?
Ayer regresó de Granada nuestro que­
rido amigo el cultísimo literato, don Sal­
vador González Anaya.
De Tetuán ha llegado a Málaga, pro­
poniéndose pasar unos días entre nos­
otros, el magistrado de aquella Audien­
cia, querido amigo nuestro, don Galo 
Ponte.
La. distinguida señora doña Trinidad 
Gómez Mercado de‘López, ha dado a 
luz con toda felicidad una robusta niña. 
Sea enhorabuena.
Procedente de Melilla, se encuentra en 
Málaga, la distinguida y bellísima seño­
rita Enriqueta de Elizaicín, hija del co­
ronel del regimiento de Tardix, don Mi­
guel, estimado amigo nuestro.
Nuestro querido amigo don Juan Le^ 
brón Barrionuevo y su distinguida es­
posa, que hace pocos meses sufrieron la 
pérdida del mayor de ,sus hijos, experi­
mentan hoy idéntico quebranto con él 
que les quedaba, fallecido después de rá­
pida enfermedad.
Nos asociamos sinceramente al in-* 
menso dolor de los apenados padres, 
abuelos y demás familia.
Ha fallecido en esta capital,la virtuosa 
señora doña Concepción Cubero Pabón, 
esposa de nuestro buen amigo don Ra­
fael García Martín.
La finada gozaba de generales simpa­
tías, debido a las bellas dotes que ate­
soraba.
Testimoniamos nuestro pósame al se­
ñor García Martín, hijos y demás fami-.. 
lia doliente. ■
$
Después de sufrir exámen en este; 
cuartel de la guardia civil, ha marchado,; 
a Melilla, nuestro estimado amigo, pri­
mer teniente de infantería, don Luis Qui- 
roga.
Ha sido nombrado secretario de la De-' 
legación de Hacienda de esta provincia,, 
nuestro querido amigo, el ilustrado ofiY 
cial, don Cayetano López Barroso, que 
venía desempeñando el cargo de inter- 
venton en "Melilla.
Mañana regresarán de Granada, 
donde se encuentran pasando una tem­
porada, los señores de Allens-Perkíns.
%
Han marchado a Sevilla, nuestro que­
rido amigo don José María Burguete, 
con su distinguida /aniilia; la, rcspetablé' 
señora de Benitez Hita', con sus hijos; el 
capitán de infantería clon Dionisio Ara- 
güer Ferrer, don Fernando Andreu Sie­
rra y don Jaime Ortega Díaz, estimados 
amigos nuestros., , .
De aquella capital vinieron el conoci­
da industrial don Antonio Guirao Pérez 
y el ilustrado notario don Leopoldo An- 
•guiano.
De Almería han llegado a esta capital 
el distinguido abogado don Bruno Vives 
Terol ydon Federico Paniágua Alonso.
Ate
En el expreso de ayerúTañana regres, 
de Madrid el apoderado de la Sociedáó 
Azucarera Larios, don Federico Heatond 
En el expreso de las seis de la tarde 
marcharon k Granada, con objeto de su­
frir exámen en dicha Universidad, los 
jóvenes estudiantes don Luis y don Fer­
nando Valcárcer, don Francisco Gonzá­
lez Martín, don Eduardo León Donaire, 
don Juan Alonso, don Enrique Gómez 
Rodríguez, don Antonio Marios, don 
Manuel íMoreno, don|Antonio Sánchez 
Erro y don Francisco Maldonado.
También marcharon a Granada los se­
ñores don Manuel Moreno Velasco y 
don Bernabé Viñas del Pino.
En el tren correo llegó de Cádiz, en 
cuyo puerto ha desembarcado procedeii- 
te.de Santiago de Chile, don. Juan Sán­
chez Rodríguez.
De Morón don Pablo Pereda.
T
Parados efectos legales, han sido pre­
sentados a la autoridad gubernativa, por 
los organizadores de esta entidad, los es­
tatutos que han de regirla.
Son unas bases sencillas y comprensi- 
bles,que sintetizan las aspiraciones, muy 
justas, de esta colectividad agraria, y por 
su lectura se adquiere el convencimien­
to de que aharcantodaslas cuestiones que 
más directamente afectan a la clase la­
bradora.
La inauguración del Círculo de La 
Unión Agrícola ha sido señalada para 
el día 25 del corriente, y según los pre­
parativos que para dicho acto gestiona 
la Junta Directiva y por lá asistencia al 
mismo de personalidades muy significa­
tivas, esperamos que sea un solemne co­
mienzo de la labor importantísima que 
este organismo se propone realizar.
Ya hemos dicho—y hoy nuevamente lo 
repetimos a instancia de los señores or­
ganizadores— que esta entidad no alienta 
mezquinos propósitos perturbadores, si­
no que, por el contrario, sé impone una 
misión de concordia, de paz, de fraterni­
dad con los organismos afines, con aque­
llos que persigan ideales reivindicadores 
en pro de la clase agrícola malagueña. 
Quien no lo crea así, a pesar de las rei­
teradas pruebas ofrecidas por los ele­
mentos directivos, será porque, malquis- 
lío cón la verdad, Juzgue caprichosamen­
te sin más fundanaento qúe su particular 
opinión.
El,caso de La Unión Agrícola es muy 
sencillo de explicar: Elementos de la 
agricultura malagueña, digregados, fal­
tos de unificación^ y, por consiguiente, 
en las peores condiciones para defender­
se, ante los tenaces y acentuados obs­
táculos que el actual conflicto guerrero 
oponía al desenvolvimiento regular de 
determinadas transacciones comerciales 
y que el agio, de una parte, y de otra las 
singuridades propios de una anormali­
dad semejante elevaban a la categoría de 
invencibles, propusiéronse constituirse 
en sociedad, con el fin único y bien de­
finido de realizar directamenté, sin in­
tervencionismos ni tercerías, las opera­
ciones mercantiles que en la presente 
época se efectúan,cón relación a determi­
nados artículos agrícolas, tales como la 
almendra, la pasa, la granada, el limón, 
etc, etc.
El llamamiento sorprendió el elemento 
agrícola; y como la prueba fué definitiva 
y el entusiasmo general y unánime la 
opinión surgió La Unión Agrícola, que 
ho.y, sin constituir y en pleno periodo de 
gestación, cuenta con un respetable nú­
mero de socios, con representaciones co­
merciales en mercados nacionales y ex­
tranjeros y con elementos propios para 
iniciar su vida con las inayores seguri­
dades en el porvenir.
Para terminar estos apuntes y desvir­
tuar, si existieran, infundadas suspica­
cias, diremos que en los estatutos déla 
sociedad figura un artículo en el que se 
castiga con pena de expulsión al socio 
que, durante las deliberaciones de aque­
lla o en cualquiera de sus actos oficiales, 
haga manifestaciones políticas, sean del 
carácter que sean.
Y tan adversario de la política es este 
organismo, que quizás contra ella, cuan­
do se trate de la política  ̂ tendenciosa 
y egoísta que tantos perjuicios ha causa­
do- a Málaga y a sus clasefe. trabajadoras 
y laboriosas, se levante enérgicamente, 
con la virilidad de un elemento que viene 
a constituirse en salvaguardia de sagra­
dos intereses, que representan afanes, lu­
chas, trabajo y constancia.
■ ■ . C.,N.
A U T O M O V I L E S
Por no poder bu dueño dedicarse a este nego­
cio, vende en precios módicos, según clases, 
tres de los cinco automóviles siguientes:
UNO MARGA GOBRON 40[60 caballos,_ca- 
rrosería nueva doble faetón, 5 ruedas metálicas 
desmontables, carburador nueve sistema Se- 
nith (que gasta poca gasolina) todo completo.
OTRO NAPIER 15i20, con 5 ruedas metáli­
cas, también desmontables, carrosería doble 
faetón.
OTRO «FORT» 15[20, carrosería doble fae- 
tón. , , , ,
DOS FLANDBRS 15¡20, carrosería doble 
faetón.
Todos marchan bien y en buen estado.
Para verlos álmaoén Santo Domingo, entran­
do por calle Santa Rosa 
Informarán, Cisneros 51.______  ■
MADERAS
Hijos de Pedro Valls.—MALAGA
Escritorio: Alameda Principal, núm, 12 
Importadores de madera del Norte de Euro­
pa, América y del pais.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.ANIS GIRALDA
COGNAC VENCEDOR
UNICOS fabricantes
VIUDA DE JOSÉ ZAFRA E HIJO
SUCESORES DE
M Ü B O  Y  S A E N Z
SECCION DE VINOS
Venden Vinos Secos da 16 grados de 1912, a 
6 pesetas la arroba de 16 2¡3 litros; de 1910, a 
6‘5Q pesetas,
. Añejos de 8 a ¿0 pesetas.
íDulbe y P. X,, 7‘50; moscatel, de 10 y 20 pe­
setas.
'Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 6 pesetas.
Vinagres puros devino, desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.
Anisados, Roug Cognac, Caña, Ginebra, etcé­
tera.
Jarabes depura fruta a 1‘25 litro para re­
frescos.
Precios convencionales
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes 
de Campo (Huerta Alta).
Teléfono número 354
Servicio a domicilio.—Sucursales y Centros 
de avisos: Calle Sancha de« Lara, 2 ^stableci- 
mienco «Los Caballos»); Pasillo Santo Domingo, 
38; Frente al Puente Tetuán.
C lín ica  O p p e lt
Médico-Quirürj ica
DE
V I A S  D I G E S T I V A S
Martínez de la Vega, 17'
Profesor por oposición <lel Hospit.al pro­
vincial y de la consulta mimicípai 
de estómago
Especialista de los Hospitales 
de París
EN LAS ENFERMEDADES 
DEL ESTOMAGO 
•HIGADO E INTESTINOS
Abonos y primeras materias.—'Superfosfató de cal 18120 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza
PsjjSsit® 18 P i p :  C P H I’CtCS, 23
Para informes y precios dirigirse a la Dirección: 
Albóndiga i i y  13. — GRANADA
A r r i l i é r e  V F a s c o a l ,
toacéii ñ! por laayor j mmor Feirelsrla.o. Sasía María, 13.-.
j Batería de cocina, Herramientas. Aceros. Chapas de alnc y latón, 
Alambres. Estaños,Mojas do laía,TorniUcrla.Cbvazón,Ccmeíntc.«5. &¿ ^
Consulta especial de cirujfa y de! aparato uriKuioé,
JPOR
Zoilo Zenón Z a lab ard o
Módico del Hospital Civil
Alumno de las clínicas de París (Dr. Albarrán) y Burdeos (Dr. Pousoa) 
HORAS DE CONSULTAS DE 1 á 3, PLAZA DEL TEATRO, 31 
Gratis a los pobres, las nueve en el Sanatorio de
DEPÓSITO DE
CAMAS DE HIERRO
Es la única fábrica que hay en Málaga 
— 7- COMPAÑIA 7.—
I
Especialidad en camas doradas estilo inglés. 
Está casa no A’̂ ende a plazos, ni alquila nii l il  i 
tiene agentes pro-cambia. Todo es nuevo. No 
págandístas ni sucursal. ^
Precios sin competencia por ser los de La- 
frica; modelos especiales para Colegios, Asilos 
y Hospitales. Compañía 7.
Colchones de lana, borra y miraguano. So­
mier de todos siste-joas.
Estación Meteorológica del^
Instituto de Malaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana el día 19 de Septiembre de 1914:
Altura barométrica reducida a 0.®, 759'5. 
Máxima del día anterior; 27‘0.
Idem mínima del mismo día, 21‘0 
Termómetro seco, 24‘2,
Idem húmedo,_19‘G.
Dirección del viento, N. ^
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, o9. 
Estado del cielo, bruma.
Idem del mar, llana.
Evaporación m¡m, 2‘4.
Lluvia en m]:m, 00. ______
Veterinario Pescaderíá: (por la lando.
don Antonio López Torreblanca.  ̂ : .
Veterinarios Matadero, (mañana) ocii;. 
José Alvarez Pérez y don Alejanco í̂^
Avila. 1 s 1 tÚVeterinario Matadero: (tarde) don Jife; 
lio Alvarez Prolongo.
Veterinario Palo: don Julio Alvart^
Prolongo. . . T • í'4Idem Churriana: don Antonio Lope^
Torroblarica. r- t • t o ■
Idem de Teatinos: don Gabriel Roblq
Hurtado. . .
Secretario: don Fernando Gas.im
■'ti
»
Cura el estómago e intestinos eí Elii 
Estomacal de 8aix de Carlos.
NOTICIAS
¡Agua d© Abisinia «Luqu©i
La Administración de Rentas Arren­
dadas anuncia para el día treinta del ac­
tual la venta en pública subasta de «va­
rias mercancías ahanúonadas.
* a s m a
Curación «eS”» ESFICl
Tod Fann. 2fr. cajita. Mayor 20, r. St-Lasaro,PARIS Exigir la Firma ‘V. ESPlC" : aobre cada cigarnlla •
ifj En el vapor correo llegaron ayer de
M elilla los pasajfcTOS don Juan Garzón,
don Félix Alvarez. don Eduardo Becerra 
don Cristóbal Medina y don Julián Pérez 
y don Manuel Lamothe.
El martes próximo a las 7 y 45 dé la 
mañana regresará de. Torre del Mar la 
Colonia de niñas que costea la Junta de 
Fomento y el 23 a las 8 y 15 saldrá para 
el mismo lugar la última de niños.
El mejor tinte para el cabello.
Venta en farmacias y droguerías.
Gafas o len tes
Cristal de roca de primera clase, mo| 
tura de níquel, precio ocho pesetas.- 
Bragueros extifeinjeros a la medida dê  ̂
ocho pesetas en adelante.—Fajas ve; 
trales para señoras y caballeros dese 
doce pesetas en adelante.—Tirantes pM 
corregir la cStrgazén de espalda, s’  ̂
cincuenta y véinticinco pesetas.—Ger̂  ̂
los para teatro desde 15 pesetas en aô  
lante.—Cinta elástica varios anchos paí 
fajas de señoras.—Artículos de fotogr| 
fía.—Agujas dé acero finas para my® 
ciones 0‘25 pesetas una:—Bazar Medil 
Optico. Ricardo Grken.—Plaza.del Si 
glo (esquina Molina Lario).
^Los vecinos de la calle de la Trinidad 
se quejan de que’en la casa núm. 84 exis­
ten unos cerdos cuyos detritus produ­
cen malos olores con grave perjuicio de 
la salud de aquel vecindario.
Trasladamos la queja ál señor alcai- 
dé, a fin de que sean retirados de dicho 
sitio los citados animales.
Por las diferentes vías de comunica- 
eión llegaron a esta capital los siguientes 
señores, hospedándose en los hoteles 
bon a continuación se expresan:
Simón: Don Isaac Garzón, don Julio 
Tortosa, don Juan Luque, don Raimun­
do Pérez y don Felipe Contréras.
Colón: Don Antonio Ordoñez, don Juan 
M-. Serrano y don Antonio Peral.
Niza: Don Julio Pérez y don A. Gon- 
zález.
Alhamhra: Don JosóLain, don Manuel 
Velasco, don Jorge Mariscal, don José 
Cssta y don Maximiliano Tornero.
Británitía: Don Ricardo López, don 
Emiliano Guita, don Hermógeries Díaz, 
don Federico Rodríguez y don Diego 
Mesa,
Dejad de administrar Aceite de h íg ^  
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y .qu¿ 
les fatiga porque no lo digieren. Reeî î  
plazarlo por el VINO GIRARD, que 
encuentra ;én todas las buenas farmaciafi^ 
Agradable ai palad'ar,más activo, facilfy 
la formación de los huesos en los niños 
de crecimiento delicado, estimula el 
tito, activa la fagocitosis. El mejor tóni4̂ l|, 
para las convalece.ucíá's, en la anemia, 
la tuberculosis,' en losi. reumatismos.-:^' 
Exíjase la marca: A. GIRARD, París.
El m ejo r tinte, p a ra  el.cgbello. ^
Venta en farmacias y droguerías. ^
DE L A  PROVINC
En Pujerra han sido detenidos- José 
Morales Lara, y Antonio Morales Mor^ 
les, por el delito de atentado al secretan^ 
y alguacil de aquel juzgado. ■
Los detenidos han ingresado en la 
cei a disposición del juzgado corre^^on^
diente.
En Coín riñeron los vecinos Migu-  ̂
Navarro Urbaneja y Cristóbal_ Vazquí 
Martín, resultando-este con varias lesip , , 
nes en la cabeza qÚB le causó su corih®̂ ;̂  
rio con un palo. ^
Urbaneja, ingresó en la cárcel, ...
S u c e so s  locale^^ü
Tranvías de Málaga.—Aviso al públi­
co: Con el deseo de conséguir mejor.mar­
cha y de normalizar los servicios, la Di­
rección pone en conocimiento de los se­
ñores viajeros qúe desde esta fecha en 
adelante ias paradas discrecionales solo 
ca Uopón oTi Ins RÍt.in.s! situados frente ase hará  en lo  sitio  it  fr t   
las palomillas enclavadas en las paredes 
de los edificios, exceptuando los postes 
situados en las curvas o entradas dé cru­
ces, en virtud del artículo número 13 del 
Reglamento de la Compañía, aprobado 
por real orden de 9 de Diciembre de 
1909.'
Málaga 18 de .Septiembre de 1914.—La 
Dirección.
En el camino de Almellones le 
taron ayer un -reloj al obrero Miguel. 
ñoz.
Practicadas gestiones por la guay| 
civil del puesto del Palo, dieron piar 
saltado la detención del autor del b'®|M 
ílajnadc .Román Rodríguez Fernánq® 
de catorce años, que se hallaba oculto..® 
el sitio conocido por la «Calera del Cér 
dado».
El. Román se confesó autor del hu?t 
del reloj, cuya prenda tenia escoi 
entre unas piedras. _ _ pi.
Ingresó, en la cárcel a'disposicióTji^ou 
juez de instrucción del distrito de la; 
meda.
Comisión de ahastos-^He aqui la que 
ha de actuar durante la. gemana del 20 al 
26 Septiembre 1914.
Í.SÍ Presidente: Don José Escobar Riva- 
tlá.
Vocales; Don José Somodevílla López 
y don Pedro, Vanees Torregrosa.
Inspectores de Pescadería: Don Diego 
de Mesa Rosales, don José Luis de To­
rres Cano y don Fernando Guerrero.
Inspectorés de Matádero: Don Juan 
M oreno Romero y don Fernando Gue­
rrero Eguilaz.
Director del Laboratorio: Don Adolfo 
La Blanca Pérez.
Veterinario Mercado^ (mañana): Don 
José López Sánchez.
Veterinario Mercado: (tarde) don Ga­
briel Robles Hurtado.
Veterinario Puerto y Pescadería: (ma­
ñana) don Juan Martin iMartinez.
En calle de lá Puente se encontr|, 
ayer promoviendo un fuerte escánda|^ 
estado de embriaguez, el betunero 
nuel Martín Sánchez. _ . t..,::
Una pareja de Seguridad lo deyi)̂  
conduciéndolo a la prevención , 
Aduana. i
Por desobedecer al guardia 
número 67, fuó detenido ayer Api 
Jiménez Fernández.
Ingresó, en los calabozos do la Adiif 
a disposición de la autoridad corre^p^ 
diente.
El juez de primera instancia del Sv
frito de la Alameda, señor Jiménez^p^ U
rrera, sigue practicando activas dih 
cias para exclarecer en todas sus p 
el suceso acaecido hace unos dias,^ 
do del vapor «García Prieto», 
cíente a la sociedad pesquera «La 
ñola».
La presunta víctima de este su 
Francisco Gallardo Rico, es unjov 
veinte años, de estado soltero, y l
ÜTO'í'
í»̂ gíriá tefcera EL POPUIIAR
»diceeiitee Francisco y el, segundo pa- 
del barco pesquero mediaban ciertos
*'^ntiniientos‘, suscitándose frecuentes 
estiones, motivados por asuntos relati-
OS a las faenas que el primero estaba 
\lkado a desempeñar a borde.
) E1 sapesto autor de la muerte del ma- 
[inero Antonio Perlés (a) «Victoria» con-
linúa preso; -
Los módicos forenses han practicado 
1 autopsia al cadáver de Francisco 
Gallardo Rico, y según se deduce de 
esta diligencia la muerte sobrevino por 
efecto de una congestión cerebral, no 
advirtiéndose en su cuerpo señales de 
ti’ai’.mátis®®'Ayer declararon en el juzgado vanos 
individuos de los que forman la tripula­
ción del buque pesquero, y conuo suS 
manifestaciones pertenecen al secreto del 
sumario, nada podemos indicar acerca 
de ellas:;
En la calle- de Carvajal fué mordida 
jgierpó^un perro la niña de 12 años Pe­
tra Hernández Roca, que resultó con 
varias erosiones en ambas piernas.
La niña fué curada en la casa de soco­
rro de la calle del Cerrojo, pasando des­
pués a su domicilio,
Antonio López Medina se encontraba 
ayer tarde echando la siesta sobre un 
peldaño de la calle Empecinado,teniendo 
perahnohada una chaqueta donde guar­
daba. cinco reales.
Xl peco rato se le presentó un sujeto 
conocido por el «Calceta», que intentó 
apoderarse de la chaqueta, de un tirón, 
despertando entonces el Medina, a quien 
exigió el «Calceta» que le entregara 25 
céntimos para aguardiente.
Como Medina se negase a  la petición 
del «Calceta», haciendo  éste uso de un 
remlver golpeó a  aquél, p roduciéndole 
una herida contusa en la o reja izquierda 
y una contusión en el m ism o lado del 
cuallo.
El herido recibió asistencia  facultativa 
en la casa de socorro de la cálle de M ari- 
blanca, donde calificaron su  estado de 
pronóstico reservado, pasando  después 
al Hospital civil.-
Del hecho se ha., dado cuenta al juez 
de instrucción del distrito, de la Merced.
En la Inspección de policía se perso­
naron ayer dos individuos llamados 
francisco Montosa Peña y Cándido Gu­
tiérrez Ramos, vecinos de Sedella, quie­
nes denunciaron a un sujeto llamado Mi­
guel .Godoy, que con engaños y con 
I pretexto do contratarlos para trabajar en I un pueblo de Portugal, sacó al primero 
ia cantidad de quince pesetas, y al se- 
: gundo diez, con objeto de arreglarles la 
documentación para el viaje, habiendo 
dssaparecidp el Godoy de esta capital.'
Igualmente ha engañado dicho sujeto 
a más de treinta trabajadores, a los que 
les hizo las mismas proposiciones.
De lo sucedido tiene conocimiento el 
juez de instrucción del distrito de la Ala-
María Utrei’a Sánchez, de treinta 
años de edad, de estado viuda y habi­
tante en ia .calhe de Ballesteros núm. 5, 
intentó ayer poner fin ' a su existennia, 
ingiriendo una disolución de sublimado 
corrosivo.
Conducida- por un hermano suyo a 
quien dió conocimiento del acto que ha­
bla realizado, a la casa de socorro dpi 
distrito de la Merced, el facultativo y 
priacticante de guardia, prestaron a la 
suicida los auxilios que requería su es­
tado.
,Los móviles que impulsaron a María 
ayrivarse de la vida, se fundanlentaja en 
un serio altercado que sostuvo coa su 
amante.
A las seis de la tarde se verificó ayer 
en el cementerio de San Miguel el’sepe- 
lio del cadáver d# la que fuó en, vida ex­
celente señora dqña Eduarda Ruiz Pere- 
gúina, esposa del coiiocido industrial don 
Aritoiio Lafont Hacha, dueño de la:, frei­
duría,, de pescados instalada en la calle 
dq̂ Sánehez Pastor.
El qjesar que- ha producido entre las 
numerosas relaciones de los señores de 
Lafont, la muerte de la señora doña 
Eduarda Ruiz, se evidenció en el triste 
neto, al que concurrieron muchos ami­
gos de la familia doliente.
Reiteramos a ófeta la. expresión de 
nuestro pésame.
A U D IEN C IA
Don Julián García Reyes, sargento de ca­
rabineros, 100 pesetas.
Ginés Ayala García, carabinero, 38‘02 pe-
Don Pedro Malaguet V eladot,, teniente co­
roné! d¿ ingeniei'os, dl2‘50 pesetas.
Natalio Díaz Martínez, guardia civil, 41‘06 
pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha eoneédido las siguientes pensio­
nes: ,
Doña.María del Pilar Jiménez Gómez, v iu ­
da del segundo teniente don Esteban Bello 
Alamino. 400 pesítas.
Doña Filomena González López, viuda del 
capitán don Genaro Lozano, 625 pesetas.
N o ta s  de M a r in a
Ayer fondearon en nuestro puerto, los caño­
neros «Bonifaz» y «Vasco Nufiez de Balboa».
El primero procede de las costas de Marrue­
cos y  el segundo de las Palmas. ,.
Vienen con el fin de abastecerse de carbón 
y materias lubrificadoras.
En esta Comandancia de Marina fueron ayer 
pasaportados para San Fernando, el soldado 
de infantería de Marina, Manuel Buendía Sa­
la, y con destino a Melilla el cabo.de mar, Jo­
sé María Espigado y  el marinero Juan Moli­
da Sauz.
Acusación retirada
En la sala segunda compareció 'ayer 
Andrés López Vera, a quien se; acusa­
ba de haber injuriádo al juez de: instruc­
ción de Gaucín.
Practicadas las pruebas, que resulta­
ron favorables para el procesado, el fiscal 
retíró la acusación que sostenía en un 
principio,
Actuó de defensor el señor Cetlafat (F.)
Señalamientos para el lunes  
Sección 1.^
Vélez-Málaga.—• Atentado.— Procesa­
do, Francisco Ghicáno Valdés.—Letra­




Quero Padilla.—Letrado, señor Caaipos. 





BAÑOS DE LA  ESTRELLA
DE AGUAS QE MAR Y DULCE. - “  PLMAS BE LA 'iA L A g U E T A
M A L A G A
TESÍPOEADA DEL !.• DE JDLIO AL 30 DE SEPTIEM EEB
M E D I C O :  D O N  J O S .E  I M P E L E I T I E R I
T ’O R O S
(por tel éfo n o )
Madrid 19-1914.
Vapores entrados
Vapor «Carolia E., de Pérez», de Tarragona. 
V» yVioen-iié-lá Roda», de Melilla. ;
» «Alerta’, de Laracbe.
> «Villarreal», de Melilla.
» «Almfc.’.ante Bonifaz», de Idem.
» «Melitón González', de Cádiz.
» «Lusitañía» dé Gibraltar.
Vapores despachados
Vapor «Cabo Paez», para Ceuta. ■
» «Mariano Beulliere», para Melilla,
» «Villarreal», para Barcelona.
» «Leonora», para Liverpool.
» «Virgen fie Africa», para Rio Martin. 
» «Melitón González», pava Barcelona. 
» «Lusítania», para Cádiz.is Miiip
Estado de las operaciones de ‘ingresos y pa­
ngos verificados en la Caja municipal duran­
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Extraordinarios. . 
Arrendamiento da 





















E n  V a lla d o lid
Hoy se celebró la segunda corrida de 
feria, lidiándose toros dé la ganadería de 
Trespalacios.
El primero recibe ocho picotazos de 
los del castoreño, sin que se registraran 
desmontes ni pérdidas en las caballeri­
zas. Rafael Gómez desarrolla^ una faena 
artística y valiente, para varios pincha­
zos y. un descabello.
Joselito ejecuta en el segundo un luci­
do trabajo con la muleta, terminándola 
con un pinchazo y media estocada.
E l fenómeno de Triana, torea por ye^ 
fónicas al tercero<¡^arando en la forma 
de costumbre; la faena de muleta resulta 
artística y valiente; pincha vanas veces 
y concluye con un descabello.
' La faena que empleó el Gallo en el 
en el cuarto fné deplorable, toreando^ sin 
adornos; pincha al toro en la paletilla, 
dejándolo cojo teniendo que rematarlo 
el puntillero. _
En él quinto demuestra Joselito sus 
excepcionales cualidades de banderille­
ro, clavando cuatro pares superiores; 
con la muleta desarrolla una labor colo­
sal, para varios pinchazos y un descabe­
llo. , . „
Belmente hace en éU’iltimo una taena 
embarullada, interviniendo el peonaje, 
deja varios pinchazos y da fin del doro y 




L a  G a c e ta
El d ia rio -oficial de hoy publica lo s i­
guiente;
1.012*f0
TOTAL ..........................  29.671*68
PAGOS
• Pesetas.
Junta de Reformas Sociales . 
Material de cementerios . . 
Beneficencia . . . , . .
Jornales de Matadero . . .
Menores. . ..........................
Gastos de servicio de aguas . 









‘Total de lo pagado. . . . 491*24





Día 19 de Septiembre de 1914
Pesetas.
Matadero . . . . . 2.535*23
» del Palo . . 57*29
» de C hurriana. . 00*00
> de Teatinos . .■ 42*55
Suburbanos . . . 0*00
Poniente . . . . 40*92
Churriana . . . 34*97
Cártama . . . . . 28*50
S uárez . . . . , . 0*00
Morales . . < . 0*00
Levante • ■ . 1*04
Capuchinos. . 7*33
Ferrocarr i l . . . . . 13*86
Zamarrilla . . . . . 6*63
Palo . . . . . . 17^68
Aduana . . . . . 0*00
M uelle. . . . . . 479*60
Central . . . .  , 0*00
Total . . . . 3.265*60
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
la Tesorería de Hacienda 142.381*65 pe- 
®®tas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien- 
un depósito de 416 pesetas don Francisco 
Gallardo Berdun para garantir la contrata 
^  las obras de empleo de piedras acopiadas 
par,a la reparación del firmo de la carretera 
Cádiz a Málaga.
El Arrendatario do Contribuciones comuni­
ca al señor Tesorero do Hacienda haber nom­
brado a don Bartolomé Navarrete Moyano au­
xiliar Biibalterno, para la cobranza, en los 
pueblos de la zona de Alora.
La Administi’aeión de Propiedades ó Im- 
pueíitos ha aprobado para el año actual el re­
parto del impue,sto do consumos del pueblo de 
Cartajima.
Por el Ministerio do la Guerra han sido con­
cedidos los siguientes retiros:
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el día 18 de Septiembre su peso en canal y 
derecho de adeudo por todos conceptos;
22 vacunos y t e r n e r a s ,  peso 2.891*000 ki­
logramos, pesetías 289*10.
46 lanar y cabrio, peso 509*250 kilogramos, 
pesetas, 20‘37j.
25ícerdos, peso 2.024*500 kilogramos, pese­
tas, 202*45^'
Carnes bcegeas, peso 00 kilógramos, pesetas
0*00.  '
Pue'áfco sanitario de Cártama, peso 51*000 
kilór^ramos, pesetas, 5*10.
"■Total de peso, 5,475*750 kilógramos.
Total de adeudo, 517*02 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 19 doSep- 
tiembre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 401*50 pesetas.
Por permanencias, 95*00 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos 00*00.
Total 496*50 pesetas.
Decreto de Hacienda, autorizando a los 
individuos perlenecientes a los reempla­
zos de 1911 y 1912 a acogerse al indulto 
otorgado por disposición de 19 Diciembre
último. , ,
A probando el p rog ram a de las  asigna­
turas del p rim er curso .de la c a rre ra  de 
perito agrícola.
E x e q u á tu r
Se ha concedido el regium exequátur 
a don Gustavo Jiménez Fraud, vicecón­
sul de Portugal en Málaga.
D o ñ a C r is t in a
Hoy llegó de San Sebastián la reina 
doña Cristina, a la que esperaban en la 
estación el rey, infantes Carlos, Luisa e 
Isabel, Dato y los ministros.
M itin
El domingo por la tarde celebrará la 
Juventud Socialista en la Casa del Pue­
blo un mitin de propaganda doctrinal.
D e  v ia je
En el correo de Asturias marcharon a 
Ferrol los infantes Carlos y Luisa, a 
quieneé acompañan los ayudantes mar­
queses de Mesa de Asta y Hoyos, y la 
dama, marquesa del Aguila Real.
Fueron 'despedidos en la estación por 
la infanta Isabel, Dato, Ugarte, las auto­
ridades, generales del ejército y la mari­
na y diversas comisiones.
En León tomarán otro tren, que ha­
brá de conducirlos directamente a Ferrol.
Se^proponen reg resar el m iércoles pró-
ximo, , j nTambién saliéron en. el correo de Ga­
licia el elemento representativo de los 
centros oficiales y la Prensa madrileña.
D E L A
GUERRA EUROPEA
DEL EXTRANJERO
(po r  tel ég r a fo )
Madrid 19-1914.
D e R o m a
R u m o r
So acentúa el rumor de haber dimitido 
el ministro, de Negocios Extranjeros, 
marqués de San Giuliano, decidido de­
fensor de la neutralidad.
La prensa sostiene enconadas discu­
siones acerca do este lema.
í'jxll Messagero» declárase partidario 
de que Italia abandone la neutralidad.
D e só rd e n e s
Noticias recibidas de Viena dan a en­
tender que so ban registrado desórdenes, 
durante los cuales el popalacho apedreó 
y asaltó varios consulados.
D e - B u r d e o s
F e lic ita c io n e s
En la residencia del general Joffré se 
reciben muchos mensajes de felicitación 
por la victoria del Mame.
D o V ie n a
S e rv io s  y  a u s tr ía c o s
Dícese que, después de rechazar diver­
sas columnas servias, pasaron las tropas 
austríacas el Save.
Las fuerzas austríacas rechazaron tam­
bién a otros 80.000 sei’vios que atravesa­
ban el Danubio, veinte kilómetros al 
este de Belgrado, y atacaron a Pasoxva y 
Dolo'vva.
Los servios perdieron algunos prisio­
neros y cañones.
En la frontera rusa siguen los austría­
cos a la defensiva.
El emperador Francisco José y la fa­
milia real continuaron sin novedad.
D e  L o n d r e s
W ilso n  c o n te s ta
La prensa inglesa publica la contesta­
ción de Wilson a la Comisión belga y a 
las manifestaciones de Alemania, refe­
rentes al empleo por los aliados de balas 
prohibidas.
M an ife s tac ió n
:Anteayer hubo en Londres una gran 
manifestación estando representados to­
dos los partidos, en honor de la India, 
pór declarar el presidente del Consejo ,de 
dibha colonia, que insiste en sufragar 
los gastes que ocasione el cuerpo expe­
dicionario enviado a Europa.
V o lu n ta r lo s
Habiéndose obtenido medio millón de 
voluntarios, se están formando cuatro 
cuerpos de ejército nuevos, de los cuales 
dos han empezado ya la instrucción.
R elan ce
El Banco de Inglaterra ha cerrado su 
balance semestral con beneficio líquido 
de quinientas mil libras esterlinas.
DE PROVINCIXS
/  (POR TELÉGRAFO)
Madrid 19-1914.
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ofrece comunicar g ra tu i ta m e n te  a todos lo  ̂
que sufren de: neurastenia,_ debilidad^ general 
vértigos, reúna, estómago, diabetes, tisis, asma, 
neiu’algias y enfermedades nerviosas, un reme­
dio sencillo, verdadera maravilla cmativa, de 
resultados, sorprendentes, que una casualidad 
le hizo conocer,—Curada .personalmente, así 
como numqvosos enfermos, después^ de usar en 
vano todosiQos medicamentos preoonizados, hoy, 
en recoDoeiimiento eterno y como deber de con­
ciencia, hace esta indicación, cuyo proósito pxi- 
ramonte humanitario, es la consecuencia de 
un voto.—Dirigirse imicamente por escritca 
D .“ C a rm e n  M e. G arc ía , Aribau, 24, B a r­
ce lona .
— Si, la pena de muerte, por ejemplo.
— Leopoldo de Toscana, un duque filósofo, la ha 
abolido en sus estados.
— SI, y al dia siguiente un hijo ha dado muerte a 
su padre; crimen que no habla ocurrido en una 
cuarta parte del siglo.
— Pero no es esa la única cosa que he estu­
diado.
— Sí, también ha,hcis estudiado la hacienda,
— Con especialidad; pues bien, al volver, heen- 
eontrado, la de Franciaenun estado deplorable; an- 
tes de dos años, la deuda se elevara a una cifra ê ôr- 
hitante,
— [Ah! no me habléis de eso, querido Mr. GibaS'^
sier.
EL NORTE
Fábrica de helados estilo INGLES, y 
refrescos de todas clases
POZOS DULCES 44. ■ ■ Teléfono 419. 
(Entrada, por calle Andrés Pérez.)
• En este essableoimiento, iiinica de su clase en 
Málaga, se sirven helados al precio de 0*30 pe­
setas; ^ domicilio en curiosos estuches 0*50; de­
volviendo al casco, se entregará 0*20 pesetas.
— No, porque se me parle el corazón sólo al pen­
sar en ello, y sin embargo..;
— ¿Qué?
— Si me consultaran a mi, las cajas dal Estado es­
tarían llenas en lugar de estar vacias.
— Yo creía, querido Mr. Gibassier que un nego­
ciante os había confiado su caja, y la había encontra­
do vacia en.lugar de encontrarla llena.
— Mi buen Mr. Jackal, puede uno sar muy mal 
cajero y muy buen especulador.
— Volvamos a las cajas del Estado, mi querido 
Mr. Gibassier.
— Pues bien, conozco un remedio para el mcl 
constante que deja exhaustas las npestra^. Sé la ma-.
botHífigo 20 Septiembre 1914
Itipclie de Vinos k  Viliipiisi Tinto y BUnco
Vinos Finos de Málaga criados e n Bodega% calle Capuchinos n.“ 15 
C A S A  F'UK S> A «  A ,I5M jK A f  O 1 8 ’yÔ
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle, do San Juan, de Dios mimero 26, 
expende vinos a los siguientfs precios:
^ VINOS DE VALDEPEÑA TINTO
Una arroba de 16 litros do Vino Tinto .
Il2
1:4
Una botella de 3[4 » » » >'
Vinos Valdepeña Blanco
1 (a) de 16 litros Valdepeña blanco ptas.
(













Vinos del país 
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
Pedro Ximen » 
















Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervecería 
No olvidar las señas, San Juan de Dios 26, y Alamos n.° 1, (esquina a la calle Manblanca
D e  C á d iz
E l «M o n serra t»
Procedente de Veracruz y New York 
ha llegado», el vapor trasatlántico «Mon­
serrat», que conduce 436 pasajeros,
1.700 fardos de tabaco y 500.000 pesetas 
que fueron depositadas en la Habana 
con destino al Banco de Cartagena.
A las veinticuatro horas de haber zar­
pado de New York, se acercó al trasat­
lántico el acorazado inglés «Glory», su­
biendo a bordo del nuque español el se­
gundo comandante del británico, un te­
niente de navio y dos oficiales que man- 
ban cincuenta hombres.
Los ingleses obligaron al capitán del 
«Monserrat» a ir al puerto de Halifax, 
donde hubo de proceder al desembarco 
de cincüéntiocho alemanés y das aus- 
Iriacos, que habían tomado pasaje en 
Veracruz, Habana y New Aork, los 
cuales según los ingleses, eran reservis- 
tas.
Después siguió el barco español la ru­
ta que le señalaron los ingleses.
Los alemanes detenidos firmaron un 
mensaje de gratitud,expresando su reco­
nocimiento a) capitán del buque hispano.
Los británicos desmontaron el aparato 
de radiotelegrafía del «Monserrat», y se 
incautaron de los equipajes de los dete­
nidos. •,
^.^También interrumpió la marcha de[ 
«Monserrat» el cañonero «Gockáne», 
obligándole a retornar al citado puerto. ■
Después continuó su viaje sin impedi­
mento alguno hasta Barcelona.
DE MADRID
(p o r  TELÉGRAFO)
Madrid 19-1914.
D e p ó s ito s  francos^^
“ dT io hV i’ecibido telegramas de algu­
nas capitales marítimas solicitando que 
se establezcan en ellas depósitos comer­
ciales.
El Presidente contestó que se hará un 
ensayo en Cádiz, ya que no es posible 
establecer depósitos francos en todos los 
puertos que hubieran de solicitarlo.
Cádiz es el más necesitado, pues se 
trata de una ciudad donde perdidas las 
colonias, era casi una población muerta.
Los demás puertos cuentan otros me­
dios de vida.
Nos conviene tener puertos francos, y 
si la experiencia de Cádiz diera resulta­
do, ya veríamos si convenía establecerlos 
también en Barcelona, Córuña, Vigo, 
Valencia y Santander.
Por ahora no se puede hacer más.
Proyectaban venir comisiones para pe­
dir lo que ya está otorgado, pero supon­
go que no vendrán sabiendo que se ha 
accedido a sus deseos.
M a d e ra s
Nuestro embajador en Petrogrado 
anuncia la salida del vapor español «Vi— 
guri», para New CasÜe, con cargameñ- 
to de maderas.
A lia d o s  y  a le m a n e s
Las últimas noticias oficiales de Fran­
cia dicen que el ala izquierda progresa 
lentamente.
Los alemanes han tomado la ofensiva 
en varios puntos, principalmente entre 
Graonne y Reims, siendo rechazados por 
los aliados.
Entre Reims y Argonne, los alemanes 
continúan fortificándose y se mantienen 
a la defensiva.
* En Alsacia, ios franceses siguen ocu­
pando Altirk y Phaan-
N o ta
La embajada alemana ha facilitado 
una nota contestando al informe oficial 
del ministerio de Justicia de Bélgica, que 
trata de los atropellos de los alemanes en 
dicho reino.
Dice que el informe carece de valor, 
porque los testigos eran interesados. No 
niega que el alto mando alemán se vió 
obligado a imponer ejemplares castigos 
a la población belga, pero esta medida 
obedecía a que su comportamiento fué 
inaudito y en absoluta contradicción con 
los .usos de la guerra.
Afirma que la población civil atacaba 
a traición a los soldados alemanos, y ter­
mina manifestando que la perfecta disci­
plina y buena conducta de las tropas 
alemanas estuvieron expuestas a cobar­
des traiciones.
C o rre o
Nuestro ministro en Bruselas comuri- 
ca haberse establecido un correo por vía 
de Holanda.
E s p e c ie  d e s m e n tid a
La casa armadora de Mac Andrews 
ruega que se desmienta la 'noticia de la 
supresión de la linea directa de vapores 
entre los puertos ingleses y Sevilla.
’ R iñ a
Esta tarde, en una cervecería do la ca­
lle de Sevilla disputaron sobre la guerra 
dos individuos, uno extranjero y_ otro es­
pañol, interviniendo en la discusión otros 
concurrentes.
Los que acaloradamente discutían, pa­
saron de las palabras a los golpes, re­
sultando herido en la cabeza el conten­
diente francés.
Su agresor fué detenido.____ _______Lñ ALEGRIA^^
RESTAÜRANT Y TIENDA DE VINOS
—  DE —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio y cubierto a la c a r t a ------------— _ —
----------- Especialidad en vinos de los Moriles
18, MARIN GARCIA, 18 ■_______
GRANDES ALMACENES
— DE —
F  M a s ó  T o r r u e l l a
Se han recibido las grandes colecciones de 
artículos para las próximas estaciones.
Esta casa ofrece un magnifico surtido en gé­
neros negros de todas clases propios para lutos 
de señoras como de caballeros. _
Extensísima colección en lanillas, gergas, vi­
cuñas para trajes de caballeros, gustos especia­
les que tan acreditado tiene esta casa y a pre­
cios muy reducidos.
Extenso surtido en sombreros de paja.
Surtido completo en artículos para vestidos 
de señora, en lana, seda, crespones, batistas 
para todos los gustos y en todos precios.
Constantemente hay gran existencia de ar- 
tionios blancos de todas clases que tan acredita­
dos tiene esta casa.
ESPECTACULOS PUBLICOS
T e a tro  V ita l A za
PkAnteanoche dió comienzo la tempora­
da de varietés.
Actuaron los números «Les Novelty 
Pupazzi» autómatas notables», «The Car- 
ly» extraordinrria troupe de perros, pre­
sentados por la bella .amaestradora 
Mlle. Carlys y las hermanas Palacios, 
bailarinas de mucho mérito.
El programa agradó extraordinaria-
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ñera de arrancar ese gusano roedor de las naciones 
que se llama Presupuesto, sé la manera de apartar 
esos odios acumulados como nubes tempestuosas 
sobre el gobierno,
— ¿Y qué medio es ese, profundo Gibassier?
— No me atrevo a decíroslo.
— Cambiar el misterio, ¿no es verdad?
— No, cambiar el gobierno.
■ ! -.y;
Página cuarta
Snenle al público, aplaudiendo con cari­
ado a iOS simpáticos artistas..
Los autómatas es un número en extre­
snó original, cuya presentación esplén- 
<dida y perfecto funcionamiento contuvo 
poderosamante la atención del público.
Los hermanos Palacios ya conocidos 
’ de nuestro público forman una pareja de 
haile muy notable y los perros amaestra­
dos son excepción de lo hasta aquí cono­
cido.
Tres números dicho sencillamente, 
«formidables».
Felicitamos a la empresa por su acier­
to, que habrá de íradúcirse en muy.bue­
nas pesetas.
Teatro Lara
La función celebrada anteanoche en 
eate teatro a beneficio de los repatriados 
organizada por la Junta do Damas resul­
tó brillantisima, viéndose el amplio lo­
cal del coliseo muy favorecido,asistiendo 
vanas autoridades locales;
La notable canzonetista Stela Marga­
rita y el no menos notable barítono señor 
Ossorio cantaron preciosas romanzas, 
siendo ovacionados con entusksmo.
El señor Ossorio cantó el prólogo de 
«11 Pagliaci» con mucho gusto, siendo 
■aplaudido al final calurosamente.
El resto del programa agre ’ 
al respetable. .aú
La Banda Munici’- ' , .
¿jj la vela-
El público • , ' V 
tisfechod'
t®|üíéú'tóculo.
'nó el oolisco muy sa-
Y -^ó'jche se verificó el debut de las nota- 
y hermosas canzonetistas Blanca 
Azucena y sus Botones, obteniendo mu­
cho éxito.
La temporada de cine y varietés ha 
comenzado con buenos auspicios.
Cine Ideal
Hoy so estrenará tanto en la matinee 
corno por la noche la herniosa película 
de la célebre casa New York, titulada 
«Catástrofe vengadora».
Además se estrenan oirás escogidas 
cinta;-̂ .
En In fuiiGión detat'dé se relogarán a 
ios niños precio.sps jugiíélcs. ' .
Cinc Pnscuali.rá
l'ocas películas alcauzaráu el éxito tan
clamoroso que consiguió la magnifica 
cinta «Entre hombres y fieras», y en ver­
dad que la colosal producción de la casa 
Cines lo merece.
A las  cuatro  y media se p royectará  di­
cha  cin ta y cuatro  películas m ás, reg a­
lándose jugue tes a los'niños.
Por la noche se proyecta pór última 
vez <<Entre hombres y fieras», sin au­
mento de precios.
Cine Moderno
. Continúa demostrando la empresa de 
este Salón que no le duelen prendas 
cuando de complacer al público se trata
Sin fijarse en sacrificios pecuniarios y 
solo por ueneficiar al público que concu­
rre a este Cine, ha contratado para las 
funcioues de hoy domingo a la hermosa 
canzonetista Flora Viana, artista que ha­
ce gran derroche de arte y lujo eii los 
magníficos números que ejecuta.
La primera sección de la noche dar-< 
comienzo a las ocho en punto, c- . s.-"* 
to'de que la segunda erapie^ 
y termine, la funf’’ ' - ..oe a las diez y
diente. ^ hora cen'sé-
° ,<xñ kvs precies ■¿ú'^hostumbre. ...
Salé» '̂ TMoria Eugenia ’ - '
Paí'ah'oyy atendiendo la petición de 
númerosas personas se exhibirá ía ma­
gistral película «La mariquita», por úl­
tima vez.
Dado su largo metraje solo so darán 
dos secciones por la noche.
_A las cuatro y media matinée, exhi­
biéndose la cinta «,Mariquita>x 
Petit Palais
Para esta noche se anuncia un pro­
grama magnífico, estrenándose la her­
mosa cinta de largo metraje, «El rápido
TI 11 niAPn
EL POPUI Domin.so 20 Septiembre
gran matinée con rebaja ■
numero so».
Por la tarde 
do precios.
Secciones a las 8, í) 1[4 y 10 1|2, 
los’precios de costumbre.
con
Sociedad Echegaray.—Nuevamente ha 
quedado aKierlo este amplio centro de re­
creo, inaugmv.ndo sus veladas el próxi­
mo sábado i;ou un es ogido programa.
Se encuentra' Vacante una plaza 
dico supernumerarto sin sueldo de 
Beneficencia Municipal.
Los que deseen solicitarla, presení^án 
sus irístancias y documentos legale^;en 
el plazo de un mes. Y
El juez do instrucción de Santo Domin­
go cita a Jesús Dierraa Fernándeis y 
Cándido Iglesias López, procesados; por 
el delito de estafa.
El j uez de .Antequera cita a Francispó 
Ruiz Pérez, procesado por el delito de es­
tafa.
El juez instructor del tercer regimien­
to de zapadores minadores de Sevilla lla­
ma a Fernando Palacín Olmo^fallg 
centracióR. ■
En el Negociado corresíjondiente ,de 
este Civil se recibieron ayer
^ospártes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros sigúiúní^Br.
Rafael.Moleré Baíaclio, Guillermo,'Rc- 
dá íjoúzález, Salvador Custodio LomjSia, 
Francisco Tíldela Ros y José Díáz 
bles. “ ’■ :í;'
lores Aragón Calvo, Bligael Leal, y Carmen 
Córdoba Sauchea.
Jtisgni^b de Sanio Úointngó . 
Nacimientos; Miguer Rodríguez Móni&ñóf, . 
Juan Torreblanca Cano, Josefa Ruiz AmoreSj-; 
Antonio Garciu Carmena y Fernando Ríos 
Mora.
Defimeiories; María Román, Felipe Rodrí­
guez Ortiz,’Jnsé Fortes Jiménez y Francisco 
Roldan Paradas.
BOLETIN OFIOÍ AL
. El _de ayer publica lo siguiente:
Edictos.de la Jefatura de obras piiblicas se­
ñalando para el ,día lá d(.Í ihfis deOctubfe
hfÓxihi'O
n
i y'ir ■ afe,las quince, la adjudica-
R E G I S T R O  C I V I L
JuBgado de la Alameda 
Nacimientos: Carmen C.ilama Calavia. 
Defunciones; María del Espíritu'Santo Váz­
quez Paños, don Antonio Cbaeóu Diaz, doña 
Eduarda Ruiz Peregrina'y Ana Vides Capa­
rros.
JuBgedo déla Ĵ lerced 
Nacimientos: Manuel Zay.as González. 
Defunciones: José Rámiiez Montenegro,Dq-
e:on en pública subasta,de las obras de empleo 
do piedra acopiada para reparación del,firme 
fl'í.k Cfil'retera de Bniléu a Málaga,trozos pri- 
msi'ó y segundo, indicando el modelo de pro­
posición.
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntaiñifetito db e-tti efi-|fitak dtírañtfe fel ñífes 
de Agesto pasado
—Nota de las.obras liechaspor administra­
ción municipal dur.ante la semana del 17 al 
23 de. Ma.vo último.
— Edí toH de varias glcaldias y requisitorias 
de diverso.''-ja-gadosv
—Comunicación de la Sección de Cuentas y 
Preaupñesto.̂  del Gobierno civil sobre expe­
diente i nétrMdo pór débitos del contingente 
di Ayuntanviento- de '\GñufeÍa.
Ferroearrilss suburbanos
Salidas da Malaga para Coin
Tren mercancías con Viajeros a las 8,50 m
Tren correo a los 2 t.
Tren discrecional a las 430 t.
Salidas de Goin para Málaactr
. Tren mercancías con viajeros a las 6,16 in. 
i Tren discrecional a las l l , l5  m.
Tren correo a las 5,15 t.
S'alidas de Málaga para Véles
Treu mercancías con viajeros a las 8,15 m.
Tren correó a la,.s 2,"151*
Tren discreeional a las 7,151.
• Salidás de Vélez piará Málaga
Tren mcr.canciá.s con a-i ajeros a las 6,m.
Tren ditícroeional a las. 12,10 m.
Tren correo ad.a.Siíq'jO.t,,
:S 3 A M K ^ r D A D E S
Eiitfe amigos! ,
—.¿Quién te fia d."do 'esa cuchillada en, la 
.caraV
-^El barbero,-.
--¿Y ncdtí lias abrfep aüt'V
¡Pobi-Gcillo! Le temblaba eLpulío y lo he 
dado unos bizcochos y una copa de Burdeos.
—'No te creía do tan buena pasta.
—¿No sabes que me afeito yo ■mismo.''
* *
—Poí ñ», ese pobre Enrique ha salido de
SpUlUb.
—¿Ŷ eso? j -'dllonaria.
-rSe ha casado eon tiña _ ' dicho para- 
“'^¡Cuántas mentiras le habfa ... 
eonquistariaS
—-NingUlíá. Le ba dícbp la: vci-dad,
que no podía viAÚr sin ella.
•AGEIITE OFiISNT.A.L
Un.a-; cuantas gotas de Aceito Oriental (lana 
los cabMloe ei brifio doLesmalte y- vuelven'e t̂o 
a BU primitivo colcr rubio, cattáño o ne groa, 
esta‘,'ieratt canosos. £:t!TO3fMWlong1<CMC«̂  lyiTIHWIl
SOCiEDftO suiza DE SE&ÜBOS 
COKTÍU LOS a c c f E1*T£S
EN W  I N T :F. R T H U R 
F ü  K D A.p A E IS: Í S 7 5  
Francos.
G&pital suscripto. , .
> desembolsado . 
RéstírA'iiB Iiquid,<iy toíáié's 
Viünres en 31 de Diciembr 
? 1912 . . . .  . ,
;'dé





Esta magnifica Hn.ea de vapores .recibe 
canoías de todas clases a flete corrido'' y^¿'i 
. oonooimiento directo desdo este puerto a 
los de BU itinerario en el Aíediterráneo,''fiis. 
Negro, Zanzíbar, Madagáscar, Indo-GHín¿ 
Japón, Australia y Nueva Zelandia en cbiabiik! 
eión con los de la COMPAÑIA DE NÁ.!t®fiA 
CION MIXTA que hace las calidas rege’ ' " 
Málaga éadaládias o sean li3s miércolee 
■’os semanas.
, ’bforrqes y m.ás detalles pueden dirW. 
Tarâ ..,. -.itanie en Málaga, don 'Te|J
se a su represt,  ̂ ^'^'wta Barrientos, 261̂
GÓmÓZ Cbáix, JoSeiS'Wi, , y;
SE VENDErí
botas vacías envinadas. Dirigirse adea 





silifüi. / Contra la respoúáábUiüad civil.
' ® i Vitalicios..
I  De viajes.
.1 ■ De viajes.mari|im08.
Francos.
IndeTnni;iaciones pagadas l.ai3- 
'!. ta 31 Diciembre 1912 . v ., 236.271.012,9,5 
jPrimas cobradas .eu 1912 .V .a 33.347.052^51 
Delegación gettcfTa-I y-ara España
' ü .  C l s k a i a  y f .
Puerla deí Sol If ¡;12. - MAI}RÍD 
; Delegado para Málaga y su províiicia.
m. Atfesetfs. - 1
MALAGA 
; Autorizado por la Coiriî ai'ia dtvSeguros en 
20de Febreróde 1914,
F f i ! ,  «
ISPECTáCOlJ
TEATRQ VITAL AZA.—Couipafiia,^y,
rjetés. 'ííAIsiSecciones a Loe ocho y inedia, nuevo y'jpí\. 
dia y diez y: media, tomando parto ea .eílaV 
(jolebrados números. ¡Y;,:
TEATRO LARA.—Todas las noehes. g ^ .  
des secciones de varietés, tomando parí̂ eu 
filias escogidos números.
CINE PASGU'ALINI. -  (Situado en la Ma 
moda de Garlos Haes, próximo al Banco).
Todas las noches 12 magniñeos cuadi ,̂.ea 
su mayor parte estrenos. ;...'.(j- i
BALON VICTORIA EUGENIA.-i^wwáHo
en ja Plaza de la IViereed), ;:Y i
Todas, las noches exhibición de HXagtrifl.aB 
películas, éu su mayoría estrenos,
PETIT PALAIS.—(Situado en calle díiLl 
borlo García). ^
Grandes funciones de cinematógrafo foiJíis 
las noches, exhibiéndose escogidas pcUcubiB.
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza do log 
Moros).
Todas las noches doce magnificas policnlM, 
en su mayoría estrenos. '
CÍNE MODERNO,—(Situado en M-arliri- 
cos).
Fiiuciones de cinematógrafo y varietés to­
dos los domingos y días festivos (tarde y uo- 
cho).
V i n o  d e
o  B  1 E &
IOS
ars CONVALECIENTES y PER- 
TONAS DEBILES es el HM-jor tó- 
>8ícd y nütritivo. Inapetencia,má-as 
'̂.geationen, anemia, tisis, raquitis- 
¿i 0; etc,
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino 
€1 ruginoso», qne tiene las propiedades del au- 
eríor, más la reconstituyente del hierro.
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso iu- 
ternaeioDal de Higiene y en las Esposiciones 
Universales de Bruselas y Buenos Aires
MA-RCA depositada
A base digerida de yaca 
Preparado reparador y asimilable
Muy iitil para personas sanas o enfermas que 
necesiten tomar alimentos l'áeilménte digeri­
bles y nutritivos con frecuencia o a deshora 
Cexcursiones, viajes, sport, etc. . etc)
Cada comprimido equivale a 10 gramos
de carne de vaca
Caja cop. 48 comprimidos, 3‘50pesetas
OllTEGA L aborateio-fteic»; Fuente ú  f S S ihTÚ: C.ll“ áTl
n  M i L L S M i S  M  P E S E T A Sg w jM H  B m rnm mata
ll-MS .Frsmiéi m & &ÍÍ§bÍ®§
<MI WMrfOM» OIASt l»OII B88W9
tnmadlaC» l«é Préml<M». <— Detalle»
egauwtiOAca» AgBioouuTA,
me mmgvsÉéá m  im  iS S  Saeitm, «attaa» -
& tomú ámeo mifiegm é  "
o m Áffliim, i  «B «sto» mmalígn é gtw mensa, A
§
M L i i M I O ' i £  ü i S H E i l
Eeconócido sin competencia por todás las principales eminencias médicas 
para las enfermedades artríticas y reumáticas, nerviosas y paralíticas, herpó- 
ticas y escrofulosas, y sobre toáo, es fel medie más feflcáa de los cónúCidos 
para la cúráción del reúrná en todas sus formas.
El clima es incomparable, dulc'e y suave cual ninguno; mo existe ningún 
cambio brusco, siendo su temperatura media de 18 á 20° durante .la tempo­
rada oficial de baños; S E P T IE M B R E , OCTUBRE y N O V IEM B R E, 
D a d a s  la s  c ir c u n s ta n c ia s  a c tu a le s  de g u e r r a s ,  debom as re -  ' 
c o rd a r  a i  público  en  g e n e ra l , y  p a r t ic u la rm e n te  a  ).os b a ñ is ta s  . 
c o n c u rre n te s  á  la s  a g u a s  da A ach en  (A ix  la  G iiap e lle - '-P ru - 
s ia ) , s im ila re s  á  la s  de A re iie n a , q u e  p u ed en  p ro s e g u ir  su s  in ­
te r ru m p id o s  t r a ta n í le i i to s  en  e s ta s  a g u a s  te rm a.lq s  de A r e b s n a . .  ̂
' Este Baíneário no deja (Jue desear n'inigún servicio; ij is ta ia c ió ii íiid ro - 
te rá-p ica  co m p le ta ,- íti.sfcifcato’ d e  M e c a u o to ra p ía , E s tu fa  de 
d e s in fe c c ió n , In s ta la c ió n  de  lav ad e ro s  meo:inie:>.s ,á v a p o r, 
ú lt im o  s is te m a -d o  -la c a sa ;# . A-, d o b n  (A 'ó 'indnia;, Tóié'.gr<ifos, ' 
C o rreos , C a p lila ,. .G ran O j^ iiio , T eatro-O lao '(ím iu ión  tod-is bi-' 
noches), D elicióSo P arque. ^ ’’ M esa d e  flóg 'im en  todo  ;ol año , 
C u a tro  m ag n iíicp s H o ts le s j cuyos preeiols son (comp-.enilien-io !¡ab lá- 
ción, desayuno, almuerzo y comida con todo el servicio conespoiuHent ); ; 
G ra n  H o te l d e  LAS TÍURMAS, desdo; 1 3 -á 2 0  ■pe.seta's- por .-i-ial 
H o te l LEV A N TE, d e sd e  6 ,3 5  á  11  pe.setas;, íiloiei. M a D IIí O, 
d e sd e  5 ,5 0  á  11  p e se ta s ; H o te l LEO N , desdo  3 ,5 0  á  6  poáetás., 
Todo bañista hospedado en -alguno de e.«tos cuatro Hoteles tiene derecho 
á un descuento de 30 por 100 en abono de 15, ó más .baños, y 15 por 100 sobre ' 
el precio de la habitación en 15 ó más díás. i
A la llegada de todos los trenes se hallan en la estación los coches-ómnibus 
del Balneario, con un rótulo que dice; H o te le s  d e l B a ln e a r io  de B a ­
silio Irureta.
Aviso iimy interesante.
Todo bañista, antes de ponerse en camino, debe solicitar noticias, prcis- 
pectos, tarifas generales de precíios, el itinerario de viaje y cuantos datos le 
interesan, qué recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro 
Hoteles; B A SILIO  IB U ílE T A , B a ln e a r io  d e  A ro h e n a .—M u rc ia  
(E spaña).
A U  I O N I O  V I S  E D O
h 'M c t t í ü j s m
GRARDES ALMACENES 'DE m a t e r i a l  ELECTRICO
Riern!n\“ lámpara de filamento motálioo irrompible «Wotan
««obtiene una economía verdad de 75 0[0 en el consumo. Motores de
para l í  e Scbulvert* de Berlm, para la ináustm,y con bomba acopladapara la e evacion de agua a los pisos, a precios sumamente eeonómiot ŝ ' '
®®®*®*®MSS22gBaasííB3ííRsazsflcíaaaiBÉ*aBaa
Estrechsccs uretra’es pnsiaU tis cistitis, cofarrt. 
de tü oi jigd, etCi'terc.:
Su c u r a c ió n ” FFONTA, .SFGUKA y  RADICAL POR ME 
DIO DE LOS Af a m a d o s , ú n ic o s  y  l e g ít im o s
MEDVGAMENXOS
CONFÍTES/;RO(:!IF: INThCGION Y ELÍX IR
C L O ’ S T ' A . r V - Z I Í
vió.tulo ,a las vías gíáiiito-urinarias a su estado' normal. Una caja de CoYÚtos» ó pesetas. 
Mií'- f  Purgación reciente o :crómca, gota militar, flujo hít̂ poo, úíeoraff,
-5̂ jtcéíCyá,'se curan miia-gpsanré.pte en.ocho.o diez ellas,
leiíqmbrados CONFITES QINYEOCION C’OSTANZI. ünfraseo d̂ .-inyecpión,4peseífttt. 
t l f í l l s  Su curación;en sús.diversas manifestaeícneg, con le-1 BOOB COSTANZI. depm 
y- rativ.p msup(;rable:.cí-c;la. sangre infecta. Gura las.ádenitis glandulares, dolores 
de ios ̂ huesos, manchas y er upciones ile la piel, pérdidas seminales, impotencia y toda 
ciase o© sul.'ie en-geaoral, «eá o nq horediíária.,Fra^eo deRoob, 4. j-eseias.
-'líPÉIíl ‘̂ iorosré.TleiU'ásteñiü, Ir;apcdQne,ia, Tisis, Impoteucia, Debilidad genen-l, et- 
8»'«®iaú• tomaindo el maravilióso ELIXIR NUTROMUSOLiNA. COSTANZI, Frasco, 7 pCBetas'., ' .
, ,  Paldos de venta: En las principales ñirmaeias,-^Agentes generales en España; Pérez Martin y C.b Alcalá 9—Madrid. ■ . o , e. . . . . . j. ^
. Consultas módicas, cóütestaqdp'.gratis y # n  resérva las que- se hacen por escrito, de'- 
blando uirigiv las (lártas'alseñor Director del Gónsuithn'ó-Médiáf.
I I ■ V
L O E C H E S AGUA-MINERALNATURAL
Indiscutible supei’ioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutamente natural. Ciiraoicn 
de las entormfedí’.des dol aparato digestivo, dol hígado y de la piel con especialidad; congestión (B- 
vebrjal, bilis, liei’pás, varices, erisqielas, etc.
Botellas en íqrmacias y droguerías,.y Jai ■diñes, 15.—MADRID.
V A ¿ 5 X í -v'a 3\-?^x\T} LOS MOUICAND,s pp; Pa r Is 33
¡Oh! dijo Mr. J a c k a l s u  majestad se ale­
graría mucho de oiros.
Si, y al día siguiente de haber expresado mi 
opinión con la libertad de un hombre dé conciencia, 
me prenderían de noche, registrarían mi correspon­
dencia, y descubiirían los secretos de mi vida pri­
vada.
— il3ah!,-dijo Mr. jack:ii.
Lo harían, y por e,so no me asoéiirc jamás a 
ningún complot... Sin embargo...
--A  ningún complot, mi querido Mr. Gibassier— 
dijo M-. Jackal levariundo sus gafi.s y mirando fijí- 
inente a. Gibassíer.
creído penetrar algo de lo-s. staretos de su inteilocu-' 
tor.
. . nablarernox-de eso; dentro de un instante, Gi- 
bassier. Mientras tanto sigamos nuestra conversación 
upnde la hemos dejado, es df cir, en vuestra edad.
■^lues bien, decia que pionto tendré cuarenta 
finos; es la edad de la-ambición en las almas ^Man­
de'-. ^ ^
— Si, (jy sois am'biciosó.?
Lo confieso, . '
—cQ^i^nais hacer fortuna?
•T-]Oh! no por mi...
— ¿Ocupar una plaza en el H,stadü?
— Servir a mi país ha sido siempre mi irías -ardien­
te deseo.
-H abéis  pensado m;.y bien, Gibassier, eso con- 
duce a todo. .
- - S i .  ptro heleniJo !a. desgracia de no tomar mi
licencia,.'
— Es imperdonable de parte -de un hombre como 
vos; que debe tener el código en la punta de la uña.
- - No solamente nuestro:.código, mi- buen mon- 
jjieuÉ jack.-il, sino el de todos ¡os;páises. '
—¿Y cuándo habéis hecho esos estudios?
- E n  las lloras de recreo que me concedía ti po-
b iern o .
“ cY el resulíado de vuestros estudios?
- H a  Sido ti ccmpfen:.í(.r q , ,e  habla .mucho que 
reformar en Francia.




Contiene los nombres y ape- 
llído.s de todos los Comercian­
tes, ^Industriales y Elemento 
Oficial de España'. Agricultu­
ra , Ganadería, Hidrografía,
Mineríaj Propiedad^ Reseñas
geográficas y estadísticas, S e r - ---------- ---------- -̂--------------— —
vicios públicos, Aralijceles de Aduanas y demás datos de interés.
proStd¿'!'top° ^
O S ^  QE títiM D ft»  6EHERAL
indispensable en teda dficina, almacén, estabféclmientó público, efe.
FIECIÍ BE ÍESra EB TIB! ESMil 1 85 PEIEM8 FMIIiS 8E POBTEI
„„??^fiSÍ‘í°poría;Socieda(l Anónima
«ANUAmOS BABLtY-B^SLLiERE Y MERA REUNIDOS»
Consto de Cieni;p, g40 —  Barcelona Píraoolén telegráabg; «AJnCTABXOS» - BoroaJIoiM».
ÍB Íñ
El C ifrólo d« tí 
IJIañnMIa r̂Qnu- f f  
ia»r efemesci^nfe |  
fiishop 63 el mejor ^  
refrescante que se 
conoce. Puede to­
marse todo el afio.
Delicioso como 
bebida matutii^á, 
obra con suavJL- 
dad en el estóma­
go é intestinos.
IÜ S P A «nfiR
B E B SS B 0P .
■SIS
.E n c e n ta d o , en  
1857 por A lfrsd  
BIsfiep, es insus­
tituible por ser el 
ú n ic o  preparado 
puro entre los de 
su clase.'
E x ig i r  en  los 
fraseos ei nombre 
y  sefiás de Alfred 
BSshopp Ldpp 
Speiman S tre e t ,  
London.
X j -A - I C A
iusti?ib,s Exposiciones, oirntifioaií
te ¡es cahelloH ^  úí^jor úe tod.aa las conocidas para restablecer, progf t̂l^
r e f i t s c S  in ^ «u pnmxtiyo color; no ma,ncha la piel, ni-Ia ropa, es Ínoí l̂
m-B reeomfindnhlTh fiñeiiao > que.paóda "ntiarsa coa la msmo oómó'e#
y Feluquerias:-.Dapó|
marpade fábrica y eJ precinto.
